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Penulis
STUDI TENTANG SEJARAH BERDIRI DAN BERIGil{BANGNYA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKARAYA
ABSTRAKSI
Inti pokok skripsi penulis adalah untuk mengetahui secara jelas waktu
lahimya F-akultas Tarbiyah Palangkaray4 tokoh-tokoh pendirinya" latar
belakang berdiri serta berkembangny4 untuk mengetahui secara jelas latar
belakang perubahan status Fakultas Tarbiyah Al Jami'dr Palangkaraya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya serta
perkembanganny4 untuk mengetahui secara jelas latar belakang perubahan
itatus fakultas iarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya serta perkembangannya'
Adapun tiknik untuk mengumpulkan data penulis memakai cara
observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan
teori teknik analisis Miles & Huberman yaitu data dikumpulkan setelah data
terkumpul seluruhnyq penulis memilah-milah data yang telah penulis
mmpitan dari lapangan, kemudian data dikurangi supaya bersih d*i d{"
y*g ta* relevan. Data yang bersih tadi penulis tuangkan dalam ba! IV
ietAigus membuat tema-tem* pada akhir pembahasan dat4 penulis membuat
kesimpulan dari hasil penelitian tadi yang penulis tuangkan dalam bab V' 
-
Hasil-hasil penelitian antara lain yaitu : Yang melatar belakangi
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya adalah : Untuk memenuhi
kebunrhan guru agama di Kalimantan Tengall untuk meningkatkan
sumberdaya iranosiiyang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia" yang
mampu memberi tonioh suri teladan kepada masyarakat' YTg
melaiarbelakangi Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya menjadi Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya antara lain yaitu : untuk meringankan
beban tanggung jawab yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 untr* lebih
*e**tupk* ptoses belajar mengajar, untuk memantapkan sumber pendanaan
lembaga" untuk dapat lebih menjamin keberadaan kelangsungan hidup
lembala. yang melatarbelakangi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
palanglaraya minjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
yaitu :-Untui. mengarahkan ke tujuan swakelola, untuk supaya dapat mengembangkan
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Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAII9 Palangkaraya adalah suatu
lembaga Pendidikan Islam Negeri dan merupakan aset pembangunan nasional
yang menjadi kebanggaan masyarakat Islam Kalimantan Tengah. Ditinjau dari
segi sejarah dan perkembanganny4 Sekotah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya telah diresmikan pada tanggal 20 Juni 1997 yang
bersamaan dengan peresmian 33 buah STAIN di seluruh Indonesi4 mempunyai
sejarah dan perkembangan tersendiri.
Perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya b€rdasarkan atas
keputusan Presiden RI Nomor ll Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 Tahun 1997
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya.
SekolahTinggiAgamalslamNegeri(STAlt9Palangkarayasecarahistoris
tidak dapat dilepaskan keberadaannya dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya yang telah diresmikan pada tanggal 9 Juli 1988 berdasarkan
keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1987 tentang susunan organisasi Institut
Agama Islam Neger! Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 1988
tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri
Antasari, dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah
I
2Palangkaraya Nomor : 0IA(FT/PR-SK/I988 Tanggal 8 Pebruari 1988' Tentang
pembentukan panitia peresmian dan pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya.
Sedangkan keberadaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
secara historis pula tidak dapat dilepaskan dengan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya" yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam Kalteng tanggal I
Februari 1972 status terdaftar dari Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor :
kep/D.V/218/1975, tanggal 3 November 1975. Lahirnya Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya merupakan respon logis dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta
menyikapi keinginan hati nurani masyarakat Islam dalam bidang pembangunan
kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam Kalimantan Tengah pada khususnya dan
Indonesia pada umumnya.' Disamping besarnya partisipasi masyarakat tersebut'
juga kuatnya dorongan pemerintah terhadap dunia pendidikan Tinggi Islam
dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini. Bagi lembaga pendidikan tinggi'
perubahan status merupakan hal yang wajar, tenrtama jika pergr.rruan tingi
tersebut dihadapkan pada peluang-peluang dan tantangan di masa depan.
a. Peluang
Adapun peluang-peluang yang perlu dikembangkan antara lain :
L Pengelolaan managemen yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung
kepada IAIN Antasari.
2. Terdapat peluang dibukanya beberapa jurusan yang lebih variatif sesuai
dengan kepentingan dan kondisi Kalimantan Tengah.
-)
3. Kemungkinan dibukanya Program Pasca Sarjana S-2 dan S-3 yang bersifat
inovatif, apresiatif yang mampu mengaplikasikan Iptek dan Imtaq bagi
kemajuan dan kesej ahteraan masyarakat.
b. Tantangan
Sedangkan tantangan yang dihadapi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya mendatang antara lain :
l. Mempersiapkan tenaga SDM yang beriman dan bertaqw4 serta
berkualifikasi 53 dan bergelar Profesor, guna meningkat STAIN ke
jenjang 52.
2. Pengadaan gedung untuk perkuliahan 52
3. Pengadaan perpusakaan untuk program 52
4. Pengadaan pegawai untuk 52 dan sebagainya.
Dalam hal ini menurut penulis masih belum dapat tabayangkan
sampai berapa tahun lagi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dapat merealisasikan impian yang yang tinggi ini, karena
STAIN palangkaraya sampai tahun 2000 ini belum ada dosen yang
berkualifrkasi 53 dan bergelar profesor.
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya merupakan cikal bakal lahirnya
Yayasan Al Jami'ah Palangkaray4 Yayasan Al Jami'ah Palangkaraya
melahir{<anlpenyebab adanya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaray4
Fakultas Tarbiyah Al jami'ah Palangkaraya melahirkan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya dan fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya melahirkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya.
4Sekolah Tinggi .Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya belum
mempunyai catatan perjalanan sejarah yang teratur dan sestematis sampai saat
ini, oleh karena itu perlu memiliki catatan perjalanan sejarah tersebut. Bahkan
gagasan kearah penulisan perjalanan sejarah STAIN belum muncul' sehingga
pada masa periode Fakultas Tarbiyah IAIIi Antasari Palangkaraya terdapat
kesimpangsiuran dan kekaburan terhadap keberadaannya Fakultas Tarbiyah Al
Jami'ah Palangkaraya yang telah mengalami perjalanan selama 16 tahun;
Sebagai contoh sambutan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
dalam rangka laporan pada acara Wisuda sarjana dan Diploma Il yang ke IV
pada tanggal 4 Januari 1995 Yaitu :
"syukur Athamdutillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini
wisuda sarjana dan diploma 2 untuk yang ke IV kalinya dapat dilaksanakan
dan kita saksikan bersama. Memang dilihat dari sudut usia IAIN Antasari
Palangkaraya hingga hari ini baru berusia sekitar 6 tahun 5 bulan, sejak
diresmikan berdirinya tanggal 9 Juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden
RI Nomor 9 tahun 1987 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun
1988 yang walaupun sebelumnya didahului dengan Fakultas Tarbiyah A1
Jami'ah swasta yang kondisinya saat itu cukup memprihatinkan (Fakultas
TarbiyatL 1995 : l).
Berdasarkan sambutan Dekan di atas bahwa IAIN Antasari Palangkaraya
merupakan alih status dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swasta menjadi
Fakultas Negeri. Jadi tepatnya pada tanggal 9 Juli 1988, bukan merupakan
berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya melainkan alih status
dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swasta menjadi Fakultas Negeri'
Adapun cikal bakat STAIN Palangkaraya perlu digali agar sejarah
perkembangan STAIN Palangkaraya dapat direkam melalui tokoh-tokoh yang
pada saat itu ikut berjuang mendirikan Pergrrruan Tinggi yang bercirikan lslam
yang kemuadian diabadikan sebagai sejarah perkembangan/perjalanan STAIN.
5Dengan adanya perintisan sejarah tersebut berarti STAIN Palangkaraya telah
menghargai pendahulu-pendahulu dengan kata lain telah menghormati orang-
orang yang telah berjasa merintis adanya Pergr'ruan Tinggi sebagai Syiar Islam'
Namun kenyataannya di lihat dari uraian sambutan Dekan fakultas tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya pada setiap acara kegiatan wisrda' sejak wisuda pertama
tahun 1990 sampai wisuda ke vI tahun 1997 yangmerupakan akhir masa jabatan
beliau sebagai DekarL beliau dalam setiap acara wisuda kurang memperhatikan
sejarah keberadaan Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangkaraya yang merupakan
cikal bakal sejarah bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun
STAIN Palangkaraya sekarang ini.
Kekhawatiran terhadap hilangnya dokumen tentang sejarah berdirinya
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah yang merupakan tonggak sejarah perkembangan
STAIN yang dokumennya terpencar-pencar pada para tokoh pendiri dan badan
pengelola fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya pada saat itu, sehingga
penulis merasa terpanggit untuk melakukan rekonstruksi historis dalam bentuk
skripsi dengan judul "STUDI TENTANG SEIARAH BERDIRI DAN
BERKEMBANGNYA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA''.
Adapun latar belakang penulis mengajukan judul tersebut antara lain :
l. Belum ada bukti sejarah perjalanan STAIN Palangkaraya yang ditulis
secara teratur dan dibukukan.
2. Kehawatiran akan hilangnya dokumen-dokumen sejarah cikal bakal lahirnya
STAIN yang terpencar-pencar yang berada pada tokoh-tokoh pendiri'
63. Hilangnya informan yang merupakan pelaku sejarah yang dapat
memberikan informasi untuk melangkapi data dan dokumen yang ad4
karena informan sudah banyak yang pindah, wafat, uzur dan lainnya
sehingga tidak dapat lagi memberikan informasi yang diperlukan.
4. Terdapatnya indikasi pengaburan sejarah pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari, karena pada tanggal, bulan dan tahun pelantikan dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya dihitung sebagai waktu berdiri dan
disebut mulai perjuangan dari nol oleh dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya.
5. Belum ada ide gagasan dari lembaga untuk menulis sejarah perjalanan
STAIN Palangkaraya.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah :
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya.
2. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya.
3. Apa yang melataftelakangi perubahan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.
4. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya-
5. Apa yang melatarbelakangi perubahan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi STAIN Palangkaraya.
6. BagaimanaPerkembangan STAIN Palangkaraya.
7C. Tujuen Pcnclitiin
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :
l. Untuk mengetahui secara jelas latar belakang berdirinya Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah dan perkembangannya.
2. Untuk mengetahui secara jelas latar belakang perubahan Fakultas Tarbiyah
Al lami'ah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari dan
perkembangannya.
3. Untuk mengetahui latar belakang perubahan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari menjadi STAIN Palangkaraya serta perkembangannya.
D. Kegunaen Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
l. Sebagai zumbangan kajian dalam rangka penyus.rnan sejarah berdirinya
STAIN Palangkaraya beserta perkembangannya.
2. Untuk menambah buku bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.
3. Agar sejarah STAIN Palangkaraya selalu dikenang oleh generasi yang akan
datang serta jasa mereka tidak terlupakan sebagai dokumen sejarah.
4. Sebagai bahan dan data awal untuk penelitian lebih lanjut.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Di da-lam Karmts Besr Bahasa Indonesia disebutkan bahwa studi berarti kajian,
telaah, penelitiaq penyelidikan ilmiah (Depdikbud RI, 1988 : 860).
Dari pengertian di atas'dapat dipahami bahwa studi adatah mengkaji dan
menelaah sesuatu yang didasarkan atari data yang akurat dan dapat
dipertanggungi awabkan.
A. Pengertian Scjereh
Di dalam bu/r<u Pengantar llmu Sejarah disebutkan bahwa sejarah berasal
dari kata Arab "sajaroh" yang berarti pohon' akar, keturunan dan asal usul'
(Hugiono dan Poerwantono, 1987 : 3).
Di dalam Kamus Bew Balus Indonesia dijelaskan bahwa sejarah
adalah :
a) Silsilah asal usrl (keturunan)
b) Kejadian dan peristiwa yang benar-benar tojadi pada masa lampau,
riwayat, peristiwa penting yang benar-benar terjadi; cerita-cerita yang
berdasarkan pada kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi'
c) (ilmu) pengetahuan atau uraian perisiwa dan kejadian yang sebalar-
benarnya tdadi di masa lampau (Depdikbud RI, 1988 : 795)'
Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sejarah
a. Di dalam buku Pengantar llnu kjatah diielaskan bahwa :
"sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang
diatami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu diberi
tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami (Hugiono
dan Poerwantono, 1987 : l0).
8
9b. Menurut Ruslan Abdut Gani (1963 : 174) dalam Sosialisme lndonesia
menjelaskan
terjadi pada manusia dan alanr, yang disusun secara sistematis sehingga dapat
dipahami dan menjadi peringatan generasi sekarang dan yang akan datang
B. Tugas dan Manfaat Sejarah
Dalam blkrs Pengantar Seiarah drlelaskan bahwa
Tugas sejarah melaporkan peristiwa-peristiwa yang telah merupakan fakta
masa lalu dan menguraikan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang telah
terjadi itu sehingga membentuk gambaran lengkap (Hugiono dan
Poerwantono, 1987 : 8).
Sejarah yang akan penulis teliti di sini adalah.sejarah berdirinya Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah swasta" menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaray4 yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya.
Adapun manfaat sejarah sebagaimana tersebut di dalam bukru Seiarah
Pergerakan Nasional Indonesia Satu Analisis llmiah dijelaskan bahwa :
"sejarah itu adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang meneliti dan
menyelidiki sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta
kemanusiaan di masa lampau, serta segala kejadian-kejadiannya dengan
maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan
penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikam perbendaharaan pedoman
bagi penelitian keadaan sekarang serta arah petloman masa depan (Hugiono
dan Poerwantono, 1987 : 5).
Beberapa pengertian di atas memberikan pandangan yang sama bahwa
sejarah adalah gambaran pada peristiwa-peristiwa di masa lampau yang pemah
"Manfaat sejarah bagi yang mempelajarinya, seperti yang telah diuraikan
ilmu sejarah terutama meneliti mengenai peristiwa yang sudah
berlangsung. Meskipun demikian hasil penelitiannya ternyata dapat dipakai
untuk menganalisa pelbagai peristiwa yang berhubungan di waktu sekarang
dan bahkan hasil penganalisaan seanra kritis terhadap keadaan yang sedang
t0
berlangsrng dan yang dilandasi dengan pengetahuan mengenai proses
terjadinya di masa lampau ini dapat dipakai untuk mempertimbangkan
segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi pada waktu
sesudahnya (Hugiono dan Poerwantono, 1987 : 20).
Jadi manfaat sejarah dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
a. Untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa yang telah lalu.
b. Hasil penelitiannya dapat dipakai pada zaman sekarang.
c. Untuk menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang
berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada waku sekarang.
d. Sebagai pelajaran untuk mempertimbangkan dan mewaspadai segala sesuatu
peristiwa yang kemungkinan besar akan terjadi.
C. Pengertian Berdiri
Di dalam Kantus Bew Bahas Indonesia dijelaskan bahwa "berdiri"
mempunyai pengertian sebagai berikut :
a. Tegak bertumpu pada kaki (tidak duduk atau berbaring)
b. Tegak (tidak berbaring).
c. Bangkit lalu tegalq berdiri lalu memberi hormat.
d. Telah dijadikarl telah ada (suatu negara, perkumpulan dan seterusnya).
e. Kata bertumpu, mandiri negara itu di atas kaki sendiri (Depdikbud RI,
1980 : 208).
Jadi pengertian berdiri dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai
berikut :
- Berdiri adalah dari se$ratu yang tidak ada kemudian menjadi ada
- Berdiri adalah bangkit dengan tegak dari duduk atau dari keadaan berbaring.
D. Pcngertirn Bcrtembeng
Di dalam Kamus Besr Bahav Indonesia dijelaskan bahwa pengertian
berkembang adalah sebagai berikut :
ll
a. Melebar terbuka atau membentang (barang yang terlipat atau kuncup)'
U. f"f*;oai besar (luas, banyak dan sebagainya), memuai pertumbuhan itu
pesat.




Uanyak (merat4 meluas dan sebagainya) (Depdikbud RI'
1988 : 414).
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian
berkembang adalah proses perubahan sesuatu yang memiliki nilai tambah'
Misalnya suatu perubahan dari sedikit menjadi banyak' dari kecil menjadi besar'
dari sempit menjadi luas, dari pendek menjadi panjang dari rendah menjadi
tinggi, dari kuncup menjadi mekar, dari lemah menjadi kuat' dari tumpul
menjadi tajarq dari primitif menjadi modern, dari muda menjadi tua dari bunga
menjadi buatr, dari bodoh menjadi pandai atau contoh perkembangan pada anak
yang baru lahir adalah dari mendengar menjadi melihat, dari berbaring kemudian
menjadidudulgdaridudukkemudianberdiri,dariberdirikemudianberjalaqdari
berjalan kemudian berlari dan sebagainya Jadi berkembang adalah suatu
perubahan yang lebih maju atau lebih sempurna dari sebelumnya'
Adapun yang penulis bahas tentang perkembangan di sini yaitu
perkembangan STAIN Palangkaraya yang diawali dari Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah yang kemudian berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasad
Palangkaraya kemudian berubah menjadi STAIN Palangkaraya sekarang ini
pembahasan bidang perkembangan ini adalah menyusun data dari dokumen yang
ada dan terpencar baik dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negari
(STAIN) Palangkaraya. Perkembangan tersebut yang penulis bahas antara lain :
E. Sekolah Tinggi Agama Islam
l. Pengertian Sekolah Tinggi
Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi, diseburkan di
dalam Pasal 58 sebagai berikut :
a) Sekolah Tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan profesional dan atau program pendidikan akademik'
b). Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan progam pendidikan
akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (l) diatur oleh menteri
(Presiden Republik Indonesia, 1999).
Tersebut di dalam peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 pada
pasal 6 ayat 4 sebagai berikut : -sekolah Tinggi menyelenggarakan program
pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu
tertentu (Presiden RI,l999 : 6 ) .
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l. Perkembangan fisik gedung Fakultas tarbiyah Al Jami'ah swast4 dari sejak
belum mempunyai gedung sampai memiliki gedung yang permanen beserta
segala fasilitas penunjang lainnya.
2. Perkembangan dosen baik dari segi kualitas maupun kuantitas'
3. Perkembangan tenaga administrasi baik dari segi kualitas maupun
kuantitasnya.
4. Perkembangan mahasiswa baik dari segi jurusar/program maupun
kuantitasnya.
5. Kontribusi terhadap permbangunan di Kalimantan Tengah'
l3
Lebih tepatnya Sekolah Tinggi pada desain proposal skripsi ini adalah
suatu kesatuan kata yang tidak perlu dipisahkan karena kata Sekolah Tinggi di
sini adalah kata majemuk yaitu dua kata yang tidak bisa dipisahkan antara
kata yang satu dengan yang lainnya sebagaimana seperti kata matahari, mata
air, air mata, mata pelajaran dan sebagainy4 hal ini merupakan satu kesatuan
kata yang tidak bisa dipisahkan dan apabila diberi pengertian pada masing-
masing kat4 maka akan berubah pengertiannya.
2. Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
Tahun Akademik 1999 12000
Daftar mata kuliah Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
STAIN Palangkaraya (Kurikulum tahun 1997).
No Mata Kuliah Kode SKS






















































































































































































Metode Pengajaran Al -Quran
Kajian Teks Kependidikan Bahasa Inggris
Kajian Teks Kependidikan Bahasa Arab






































































































































































































































Maqaranat Al Mazhab Fil. Ush.




















Aliran Mod. Dalam Hk. Islam
Statistik Hukum





































































Mata Kuliah Jurusan Dakwah Program Komunikasi Penyiaran lslam STAIN
Palangkaraya (kurikulum 1997)
















































Sistem dan Manajemen Dakwah
Metodologi Dakwah




























































































































Teknik Penulisan IImiah Pop.




























































(stain, 1997 : l)
3. Pengertian Agama Islanr
Agama lslam adalah suatu agarna yang diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad SAW yang harus disampaikan ajarannya kepada semua
manusia guna untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam tata cara
berhubungan denpn Allah SWT, kepada sesama manusia serta terhadap
alam semesta demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia maupun di
akhirat kelak.
No
nAdapun yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya, sesuai dengan STATUTA STAIN Palangkaraya yaitu :
"sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjulnya dalam statula
ini disebut STAIN, adalah Perguruan Tinggi yang terdiri atas sejumlah
jurusan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau
profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu
pengetahuan agama Islam, berkedudukan di barvah naungan
'' 
epartemen :Agama (Departemen Agama RI, 1997 : I ).
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya merupakan
perkembangan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
Kalimantan Tengah. Menurut keterangan dari buku statuta STAIN, bahrva
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya didirikan pada
tanggal 21 Maret 1997 lv! bertepatan tanggal 12 Dz. lqaidah l4l7 H, dan
diresmikan pada tanggal 20 Juni 1997 @epartemen Agama RI, 1997 :2)'










;,: t* , it i -'u",,'iYj".uli
Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata Rasulullah SAW
bersabda ' "Agama Islam didirikan atas lima perkara yaitu :
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan
bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah'
mendirikan shalat, menunaikan zakat, melakukan ibadah haji, dan
berpuasa pada bulan ramadhan" Hadils rirvayat Bukhori
(Al-Imam Al-Bukhary, 1979 : 25).
c2l
Dari hadits Nabi di atas menunjukkan bahwa Islamnya seseorang
belum sempuma apabila belum melaksanakan lima hal yaitu :
l. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Mengerjakan shalat lima waktu
3. Membayar zakat
4. Melaksanakan ibadah haji
5. Berpuasa pada bulan ramadhan
Pendidikan Agama Islam




di Seiarah kebudayaan tslam (Depag RI, 1993 : l4)'
I Quran Hadits
Mata pelajaran Quran Hadits dimaksudkan untuk memberikan
bekal kepada siiwa untuk memahami ayat-ayat Al Quran dan hadits
Nabi sebagai zumber utama ajaran-ajaran Islam
Fiqih
Mata pelajaran fiqih dimaksudkan untuk memberikan bekal
pengetahuan d; kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam
,rpJt h,rk . baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah'
Aqidah Akhlak
Mata pelajaran Aqidah Akhlak dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan pemahaman dan penghayatan tentang
keimanan dan nilai-nilai akhlak merupakan dasar utama dalam
pembentukan kepribadian muslim, dengan mengarahkan siswa
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
Sejarah kebudaYaan Islam
Mata p"t".|ut"n sejarah kebudayaan Islam dimaksudkan untuk
memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk memahami diri
sebagai muslim serta enumbuhkan kesadaran dan gairah Islamiyah'
Bahan kajian Sejarah Kebudayaan Islam mencakup sejarah
Nabi dan perkembangan Islam pada masa-masa sesrdahnya serta
perkembangan peradalan dan budaya umat Islam sejak masa Nabi





Jadi dengan penyampaian pendidikan Agama Islam kepada generasi
muda muslirq maka akan terciptalah generasi muslim yang mampu
membac4 mengafiikan, memahami dan mengamalkan isi kandungan
Al Quran dan hadits sehingga terciptalah manusia yang beriman' bertaqwa
serta bertudi luhur.
F. Kerangka BerPikir
Kerangka berpikir yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah
suatu analisis gambaran tentang program lahirnya STAIN Palangkaraya dengan
melalui beberapa tahapan yang diawali dari munculnya para tokoh Pencetus
berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya sampai menjadi STAIN
Palangkaraya dengan skema tahapan sebagai berikut :
Panitia Pendiri
Para tokoh Agama Islarrl' pejabat sipil
dan militer daerah TK I Kalimantan
Tengah sebagai pencetus ide/penggagas
Yayasan Al Jami'ah PalangkaraYa
Fakultas Tatilah Al Jami'ah Palanglaraya
Fakultas Tarbilah IAIN Antasari Palangl€raF





A. Waktu dan TcmPat Penelitian
I . Waktu Penelitian
Padadasarnyawaktupenelitiansudahpenulislalorkanjauhsebelum
. 
dikeluarkannya surat izin penelitian oleh ketua Sekotah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya yaitu secara informal sering mewawancarai
orang sedikit banyak mengetahui tentang Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
baikitumantandoserrmaupunmantanmahasiswaalumniFakultasTarbiyah
Al Jami'ah Palangkaraya untuk mendapatkan data yang akurat tentang
FakultasTarbiyahAlJami'ahPalangkaraya.Namunsecaraformalpenulis
melakukan penelitian sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya selama dua bulan yaitu
sejak tanggal 17 April sampai dengan 17 Juni 2000'
2. Tempat Lokasi Penelitian
Adapun penelitian yang sesuai dengan surat izin yang telah
dikeluarkan oleh ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya adalah Sekolah Tinggi fuama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaray4namuntempatperistiwabersejarahyangberkaitandengan
peristiwa Yang diteliti, Yaitu :
l.LokasiMadrasahDiniyahAnNurJl.S.Parmanyaitusalahsatutempat
yangp€ftamakaliFakultasTarbiyahAlJami'ahPalangkarayadidirikan
dan merupakan tempat pusal kegiatan proses betajar engajar pertama kali





2. Lokasi PGA 4 tahun Palangkaraya yang sekarang menjadi MTsN I
Palangkaraya Jl. AS Nasrtion Patangkaraya yang mana tempat tersebut
merupakan puat kegiatan proses belajar mengajar akuhas Tarbiyah Al
Jami'ah Palangkaraya antara tahun 1975 - 1981.
3. Lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah dan IAIN Antasari
Palangkaraa di Jl. Yos Sudarso No. 25 Tunjung Nyaho Palangkaray4
yaitu sebagai tempat pusat keiatan perkuliahan antara tahun: l98l - l99l
yang sekarang ditemapti para pejabat dan pegawai Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya serta perumahan orang Madur4
lokasi tersebut berasal dari pemberian walikota madya Palangkaraya
seluas 400 X 100 m-
4. Lokasi Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu sebagai tempat perkuliahan
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada tahun 1989 - 1994,
tempat tersebut adalah gedung pinjam dari Pemda.
5. Lokasi kampus Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya terletak di Jl' G' Obos
Komplek Islamic Centre Palangkaraya sebagai pusat kegiatan proses
belajar mengajar sejak tahun 1992 sampai sekarang (tahun 2000)
bangunan tersebut adalah milik Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari dan
STAIN Palangkaraya sendiri serta bangunan tersebut permanen dan
termegah di antara bangunan yang pernah di tempati untuk kegitan
perkuliahan Fakultas Tarbkyah pada tahun 1972 - l99l '
B. Pendekatan Penclitian
PendekatandalampenelitianinipenulismemakaipendekatanPenelitian
Kualitatif, dengan memakai analisa berdasarkan cara pandang Deskriptif historis
pelaku sejara[ sehingga semua data dari pelaku dan pencatat sejarah Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya penulis jelaskan sumber data dalam penulisan skripsi ini.
z5
C. Penentuan Latar Penelittan
Karena yang akan diteliti adalah sejarah perkembangan STAIN
Falangkaraya sampai ke akar-akamya dengan pendekatan Deskriptif historis
maka sasaran penelitian adalah data/dokumen yang ada selama penyelenggaraa-:'l
STAIN Palangkaraya sejak dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
sampai sekarang. Untuk melengkapi kefalitan data diPerlukan informan pelaku
sejarah yang masih ada di Palangkaraya sebanyak 5 orang informan.
D. Teknik Pcngumpulen Data
Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah .
a) Teknik observasi partisipan yaitu melihat lokasi yang pemah ditempati
kegiatan dalam proses belajar-mengajar sejak zaman Fakultas Tarbiyah
Al lami'ah belum mempunyai gedung sendiri, sampai menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang telah memiliki gedung megah
untuk proses dalam kegiatan belajar mengajar sekarang ini. Sedangkan data
yang dicari pada teknik observasi tersebut adalah : mencari adanya bukti-bukti
dari peninggalan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swast4 serta bukti adanya
peninggalan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya, misalnya :
papan nam4 bendera, bekas gedung perkuliaharr tanah/lokasi, almari, meja,
kursi, alumni buku-buku perpustakaan dan sebagainya.
b) Teknik Dokumentasi yaitu, suatau cara untuk mengumpulkan data dengan
menqrtat dari dokumen{olc.rmen yang ada untuk mendapatkan data yang




4. Latar belakang berdirinya fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
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5. ktar belakang pengertian Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah menjadi Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
6. Latar belakang perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya
7. Perkembangan jumlah doseq karyawan dan mahasiswa dari tahun ke
tahuq dsb.
c) Teknik wawancara mendalarn, dalam hal ini penulis melakukan kunjungari
kenrmah-rumah tokoh pordiri Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah mantan dekan'
doseq karyawan serta nurntan mahasiswa yang masih ada untuk mendapatkan
data yang valid melatui dialog. Sedang data yang diperlukan antara lain :
l. Waktu berdirinya Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
2. Latar belakang berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
3. Tokoh-tokoh pendiri Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya sebagai
informan.
4. Pertembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
5. Yang melatarbelakangi Fakuttas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
6. Perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
7 Yang melatarbelakangi Fakultas IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya




Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaray4 waktu penelitian
hanya dua bulan lamanya. Namin menurut kenyataan praktik di lapangen jauh
dari zurat ijin penelitian ini dikeluarkan penulis telah banyak mencari data kepada
informan tentang waktu, tempat serta tokoh-tokoh pelaku sejarah yaitu pendiri
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dalam waktu lebih dari dua bulan'
Para informan tersebut adalah pelaku sejarah bahkan ada tokoh pelaku dan
pencatat sejarah berdiriya Fakultas Tarbiyah Palangiaraya, di antara infonhan
disamping memberikan penjelasan melalui wawancara, beliau masih memberi
catafan berupa dokumentasi yang lengkap.
Para informan sebagai sumber data primer tetah dapat memberikan data
secara jelas melalui wawancara dengan dokumentasi sejarah Fakultas Tarbiyah
dengan pengabsahan data: sebagai berikut :
I . pada waktu diwawancarai informan mengatakan bahwa telah mencatat dan
mengarsipkan dokumentasi berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaray4
ternyata hal ini benar bahkan dokumentasinya sangat lengkap sekali'
2. Informan pada waktu diwawancarai menjelaskan peristiwa yang kurang
sempumirsehinggabeliaumenjanjikanakanmemperlihatkancatatandan
dokumentasi secara lengkap dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan'
F. Analisis Data
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Peneliti pada avgalnya mengumpulkan data informan diseleksi, selanjutnya
peneliti memilah-milah data yang telah diperoleh di lapangan sehingga data
dikurangi supaya bersih dari yang tidak relevan.
DatayangbersihituditulisdandifuangkanpadabablVsekaligusmembuat
tema-terna data lapangan itu. Pada akhir pembahasan dat4 penulis membuat
kesimpulan yang dituangkan pada bab V.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Fakultas Tarbiyah dan Yayasan
Al Jami'ah PalangkareYa
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' H'M'
Shaieh Bahauddin selaku sekretaris umum Panitia Pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaray4 pada tanggal 15 Mei 2000 dan didukung oleh
dokumentasi yang ada pada Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya,
bahwa sejak tahun 1969 pemerintah telah mencanangkan program
pembangunur negara Republik lndonesia dengan sebutan : "Pembangunan
Lima Tahun" program pelita ini mencakup berabagai bidang termasuk
pendidikan. Unnrk menunjang program tersebut maka pada tanggal29
November l97l dilakukanlah oleh beberapa tokoh umat Islam, beberapa
pejabat baik sipil maupun militer di Kalimanun Tengah tepatnya pada jam
12.00 WITA beliau mengadakan musyawarah dengan hasil kesepakatan
untuk mendirikan perguuan tinggi agama di Palangkaraya' Pada waktu
itulah terbenok Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Cabang Palangkaraya'
Gagasan pendirian Fakultas Tarbiyah Palangkaraya didukung oleh
Surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Kalimantan
Tengah tangga 17 Mei l97l Nomor 244lE.13/Depag'KT/71, tentang
permintaan untuk dapat membuka IAIN Antasari cabang Palangkaray4
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BAB IV
dengan maksud memperluas pendidikan Agama Islam, khususnya di daerah
Kalimantan Tengah umumnya di wilayah Indonesi4 maka perlu
didirikannya lembaga pendidikan tinggi agama Islam tingkat universitas
yaitu Fakultas Tarbiyah Palangkaraya. Dalam rapat para tokoh agama'
masyarakat, perwakilan dari sipil, militer dan pemerintah daereh
Kalimantan Tengah maka berhasillah mengelurkan surat Keputusan Panitia
pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dengan daftar susunan panitia
sebagai berikut :
Pelindung/Penasehat : l. Kolonel Ateng Harjasasmita
2. H.M. Imran Yusuf
3. h. Mustafa
4. h. Widayat EddY Pranoto
Ketua Umum : Letkol A- Thabrani
Ketua I : Letkol Arifin Arief, SH
Ketua II : lmam Purnomo, SH
Ketua III : Iptu Drs. Asmuni Zuchron' SH
Ketua IV : H.M. KasYful Anwar
Seketaris Umum : Drs- H-M. Shaleh Bahauddin
Seketaris I : IPda D.Zainulllab BA
Sekretaris II : Mukeri lnes, BA
Bendahara I : Letkol Sasi Shaleh




a. Bidang Admini strasi Pendidikan, kurikulum, perpustakaan, tata
usaha dan dosen
Ketua : Hadrani. HN
Wkl. Ketua : Sofan Harahab, SH
Anggota : l. Drs. A. Kanm
b. Bidang Usaha Keuangan : Ketua
Wkl Ketua
Anggota





3. Letda Drs. Bustaman
4. Drs. Mughafr
5. M. Amberi Lihi
6. Kapten Drs. Husni A.M.
7. AKP Sofan Sjah, SH
8. Basran Hasjmi
Letkol Sasi Shaleh
Masran H. Masjuhur Bckn
l. Drs. Asmawi A. Gani










Kapten Sjarul Mi'an, BA
3l
Anggota : l. Mukeri Inas, BA
2. Ruslan Kasmiri, BA
3. Umar H.S
Palangkaray4 30 November l97t






Menurut hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs. H.M. Shaleh
Bahauddin pada tanggal 19 Mei 2000 bahwa Panitia Pendiri Fakultas
Tarbiyah Palurgkaraya terdiri dari beberapa unsur yaitu : Tokoh agam4
tokoh masyarakat, beberapa unsur pejabat sipil dan militer, denganjumtah
personel sebanyak 4l orang dari militer sekitar l0 orang.
Adapun tujuan pokok didirikannya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya antara lain :
1. Untuk memenuhi guru agama di Kalimantan Tengah
2. Untuk menciptakan kader-kader muslim yang berimaq bertaqwa serta
berilmu pengetahuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat
Kalimantan Tengah khususnya dan masyarakat lndonesia pada
umumnva.




4. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang beriman bertaqwa
serta berakhlak mulia.
Dalam kepanitian pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaral'a banyak
melibatkan anggota ABRI sebab pada masa itu ABRI sangat berpotensi dan
pengaruhnya besar sehingga disegani oleh ser'rua golongan'
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya didirikan sejak tanggal I Februari
1972 olehpanitia pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya' Pada tanggal 4
Februari 1972, Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan PJS, Dekan dan Sekretaris
Fakultas Tarbiyah dengan Nomor : l2tParl,lFak Trl72, dengan su:,trrlan
sebagai berikut :
Pds. Dekan : H.M. Imran Yusuf , -'
Selaetaris Fakultas : Drs. Muhd. Shaleh Bahauddin
Pada tanggal 4 Februari 1972 Pafiia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan Surat Keputusan pengangkaan tenaga
pengajar/dosen pada Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 dengan Nomor :
l4lPan/Fak Tarll972, sertajadual sebagai berikut :










Iptu Drs. Asmuni Z.
Drs. M. Shaleh Bahauddin







Senin 16.00 - 17.30
Rabu- 16.00 - 17.30
Selasa 16.00 - 17.30
Rabu 19.00 - 20.30
sabtu, 16.00 - 17.30




















Kafrt. Soflan }Iarahap, SH
Imam Purnomo, SH
L.etkol Arifin Ariet SH
Supandi, SH
A.K.P. Sofanajall SH
Jum'at, 19.00 - 20.30
Selasa 19.00 - 20.30























Palangkaray4 4 Pebruai 1972
Sekretaris Umum,
Dtt.
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Dari data di atas menunjukkan bahwa kerja panitia pendfui Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya sangat cePat karena pada tanqgal I Februari 1972
Fakultas Tarbiyah berdiri, pada tanggal 4 Februari l9T2tetagtpetgajamya
telah siap pulaDengan jumlah tenaga pengajar yag cukup sedikit namun
mampu mengtasi kegiatan belajar mengajar di Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya. Pada tanggal 4 Februari 1972 telah ditetapkan Dekan dan
Sekretaris Fakultas Tarbiyah palangkaraya.
Jadi atas keuletan, kepandaian dalam mangatur wal<tu serta ketabahan














Pada tanggal 5 Pebruari 1072 Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkarayamengufus2ufusankelAlNAntasariBanjarmasinmasing.
masmg:
l. N am a ; H. M. KASYzuLAI{WAR
2. N oma : H. RUSLANDKASMIRI
untuk berkonsultasi dengan Bapak Rektor IAN Antasari Banjarmasin
dalam rangka peresmian Pendirian Fakultas Tarbiyah cabang Palangkaray4
berdasartan surat tugas No : l3lPan/Fak Tarfl2.
Pada tangal 16 Pebruari 1972 Mbertepatan tanggal I Muharam 1392
H. Pembukaan kuliah pertama oleh ketua umum panitia pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya Bapak L,etran Kolonel A. Tabrani'
Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1972 secara fomil Fakultas
Tarbiyah Palalangkaraya diresmikan oleh : Rektor IAIN Antasari
Banjarmasin Bapak Drs. H.M. Mastur Djahri MA. Dan diakui sebagai
Fakultas Tarbiyah dibawah pembinaan IAIN Antasari Banjarmasin. Pada
hari itu pula beliau menyampaikan kuliah umum.
Menurut pandangan penulis bahwa data diatas menunjukkan :
l. Dalam mendirikan/mengadakan suatu lembaga perlu peresmian'
2. Fungsi percsmian adalah untuk memperkuat kedudukan suatu l€mbaga'
3. Segala kegiatan perlu diawali oleh pembukaan demikian pula pada
kegiatan perkuliahan.
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4. Jarak antara berdiri dan peresmian bagi Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
hanya dalam waktu yang pendek sekali.
Pada tanggal 12 Pebruari 1973, dengan Nomor : O3lPanlFakTarlT3
Ketua Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya" kirim surat
kepada Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Kalimantan
Tengah agar Fakultas Tarbiyah Palangkaraya di bawah pengawasannya
untuk mempertahankan kelancaran hidupnya.
Pada hari Ahad tanggal 15 Desember 1974, Ketua Umum Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya Letkol A' Tabrani pindah ke
Jakart4 maka Ketua Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya diserah terimakan kepada H.M' Kasyful Anwar' Pada acara
tersebut disaksikan oleh Kepala Pernvakilan Departemen Agama Propinsi
Kalimantan Tengah tepahya pukul 09.50 wITA, tempat di selaetariat
Fakultas Tarbiyah PalangkaraYa.
Pada tanggal I April 1975 Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mendapat surat dari Dirjen Bimas Islam Direktur Perguruan
TinggiAgamaNomor:DWANK/O/4T56yatgberisihimbauanuntuk
mendirikan yayasarL untuk mengelola Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
supaya lebih mantaP.
Dari data di atas dapat penulis pahamai antara lain :
l. Pada alinea pertama menunjukkan kehati-hatian dan kewaspadaan
Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya'
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2. Pada alinia kedua menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab
anggota Panitia.
3. Pada alinia ketiga menunjukkan betapa pentingnya didirikan yayasan
Fakuttas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya.
Pada tanggal 9 Mei l9?5 dengan nomor surat No : l7lParl,lFakTatl75
panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya mengeluarkan surat
Keputusan penyempumaan Panitia Pendiri Fakultas Ta6iyah Palangkaraya
dengan susunan pengurus sebagai berikut :
I. Pelindung/Penasehat : l. Kepala Perwakilan Departemen Agama
Tk. I Kalimantan Tengah
2. Letkol Arifin Ariet SH
3. Drs. AMullah Umar
4. L,etkol Sushandoko
II. Ketua : H.M. KasYful Anwar
Wakil Ketua : H.M. Imran Yusuf
III. Selcetaris : Dn- M- Shaleh Bahauddin
Wakil Selcetaris : DaftiZainullalL BA
IV. Bendahara : Drs. Asmawi A' Gani
V. PembantuUmum :
- Bidang Keuangan : H- Busra Khalid
- Bidang Akademis : Drs. M. Husein
- Bidang Perlengkapan : H. Darland A.M. Atjeh
(FakTar, 1975:.2)
Dari data di atas menunjukkan bahwa susunan kepanitiaan pendiri
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya perlu perampingan dan penyederhanaan
yang semula jumlah panitia 4l orang diramping menjadi 12 orang
walaupun demikian mereka mampu mempertahankan dan melanjutkan
kelangsungan hidup Fakultas Tarbiyah Palangkaraya.
Pada tanggal I Juli 1975, dengan Nomor : 0I/YFT/PR/1975, Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya mengadakan peleburan dari Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berubah menjadi Pengurus yayasan
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya. Yayasan tersebut bertugas
sebagaimana Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 namun
yayasan tersebut dalam mengelola Fakultas Tarbiyah Palangkaraya lebih
mantap dalam segala hal dibandingkan Panitia Pendiri. Adapun susunan




II I. Sekretaris : Drs. M. Shaleh Bahauddin
Wfil Sekretaris : Darbi ZainullalL BA
IV. Bendahara : Drs. Asmawi A. Gani
: H.M. Kasyful Anwar
: H.M. lmran Yusuf
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- Bidang Keuangan : H. Busra Khalid
- Bidang Akademis : Drs. M. Husein
- Bidang Perlengkapan : H. Darland A.M. Atjeh
(FakTar, 1975:2)
Data di atas menunjukkan bahwa tokoh pendiri Yayasan Fakultas
Tarbiyah Al Jami,ah Palangkriraya adalah para tokoh pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya Adapun tugas pokok yayasan antara lain :
l. Mengelola Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
2. Pengelolaan yaya$m terhadap lembaga pendidikan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya lebih mantap daripada dikelola oleh panitia pendiri'
3. Yayasan sebagai wahana untuk mengantarkan Fakultas Tarbiyah swasta
menjadi Fakultas Negeri.
Pada tanggal I Juli 1975, dengan Nomor : 02lYFftPNl975'
Pengurus Yayasan Fakultas Tarbiyah Jami'ah Palangkaraya mengadakan
perubahan dan penyempurnaan Cap dinas Fakultas Tarbiyah Palangkaray4
dari cap yang lama tidak ada kata-kata Al Jami'ah sedangkan pada cap
yang baru ada kata-kata Al lami'ah dengan tulisan Arab'
Data tersebut mengandung pengertian bahwa te{adinya perubahan
Pengurus Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya maka terjadi pula
perubahan cap. Dari mulai penrbahatr cap inilah Fakultas Ta6iyah
Palangkaraya yang asalnya dikelola oleh Panitia Pendiri kemudian dikelola
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oteh Yayasan Fakultas Tarbiyah Jami'ah Palangkaraya. Namun hasil
pengelolaan yayasan, Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya banyak
mengalami perubahan antara lain :
l. Hasil pengelolaannya menjadi mantap.
2. Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya lebih berkembang'
3. Pendanaannya lebih lancar.
Jadi dengan perubahan pengelolaan dan perubahan cap Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya statusnyapun menjadi meningkat dari status diakui
menjadi status terdaftar.
p6da tenggal 3 November 1975 keluarlah surat keputusan No :
KeplD.Yt2l9l75 dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama tentang perubahan perkembangan status Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya menjadi terdaftar, di bawah pengawasan
Koordinator Perguruan Tinggi Agama Swasta Wilayah lV di Surabaya
sebagai ketuanya Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Tarbiyah
Palangkaray4 maka keluarlah surat keputusan Yayasan pada tanggal 16
April 1976 Nomor : 24lYFTlPNl976, tentang pembentukan lembaga
bahasq biro skripsi dan penelitian serta praktik mengajar pada Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya dengan susunan pengurus sebagai berikut :
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I. Susunan Pengurus Lembaga Bahasa
Ketua : H.M. Imran Yusuf
Anggota : - M. Amberi Lihi
- K.M.A.M. Usop, MA
- Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
II. Susunan Pengurus Biro Skripsi dan Penelitian
Ketua : Drs. Soffan Khairul
Anggota : - Drs. H.M. Husein
- Drs. Abdullah Umar
- Drs. Bustaman Ibrahim
- Drs. H. Ahmadi Isa
III. Susunan Pengurus Biro Praktek Mengajar
Ketua : Drs. Soeparman
Anggota : - H. Darbi Zainullah
- Masrani, BA (Fak Tar, 1976:2)
Pada tanggal 28 Oktober 1977, dengan Nomor : YFT/PR/SK.02I1977,
tentang penunjukkan Pimpinan dan Staf Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
dengan susunan sebagai berikut :
PJS. Dekan : Drs. Soeparman
Wakil Dekan I : Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
Wakil Dekan II : Drs. H.M. Husein
Wakil Dekan III : Drs. Ahmadi Isa
4t
Sekretaris : Drs. Usman A. Wahab
Staf Tata Usaha : - Lukman Al Hakim
- SYarituddin A. (Fak Tu, 1977 :2)
Pada tanggal I0 November 1977 Yayasan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan surat keputusan Nomor : YFT/PR/SK'09/1977
tentang penyempurnaan Yay-asan l-akultas Tarbiyah Palangkaraya dengan
susunan sebagai berikut :
I. Pelindung/Penasehat Kepaia Kanwil DePartemen Agama
Propinsi Kalimantan Tengah
Drs. H. Nang Ahd Patianom
H.A Iiusein (Ketua MUI Tk I Kalimanan
Tengah)
H. Dartand A.M. Atjeh
Drs. H. Asmawi A. Gani . ' 1,i .'
II. Ketua
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Wakil Sekretaris H. Darbi ZainullatL BA
IV. Bendahara H. Busra Khalid
V. Pembantu Umum
- Bidang Keuangan Drs. Bajuri B.








Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pada tanggal 3 September
1975, Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya mengalami peningkatan
status, dari status diakui menjadi status terdaftar. Dengan kenaikan status
tersebut maka Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkarayapun mengharapkan
peningkatan mutu petrdidikan sehingga dibentuklah beberapa panitia yang
profesional untuk menangani :
l. Lembagabahasa
2. Brr.o skripsi dan Penelitian
3. Biro praktik mengajar
DenganmeningkatkankualitaspendidikandanpengajarandiFakultas
Tarbiyah Palangkaraya, diharapkan banyak alumni dari sekolah lanjutan
tingkat atas terutama dari PGA, MAN dar lain-lain dapat tertarik untuk
masuk ke Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
Padatanggal23oktoberlgTlteqadtperubahanpimpinarrFakultas
Tarbiyah Palangkaraya sebagai pimpinan Fahtltas Tarbiyah pada periode
yang kedu4 dengan perubahan pimpinan tersebut diharapkan agar supaya
pengelolaan proses belajar mengajar selalu meningkat atau setidaknya tetap
eksis.
Demikian pula pada bulan selanjutnya terjadi penyempurnaan
pengurus yayasan dengan tujuan agar pengelolaan Fakultas Tarbiyah selalu
meningkat terus.
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Jadi perubahan-perubahan pimpinan maupun anggota yayasan tujuan
pokok agar pengelolaan Fakultas Tarbiyah selalu dapat meningkat.
Pada tanggal 27 Pebruari 1984, Yayasan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor :
YFT/PR/SK-01/1984, tentang pimpinan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya sebagai berikut :
Dekan : Drs. H.M. Husein
Pembantu Dekan I : Drs. M. Tahir Abu Bakar
Pembantu Dekan II : Drs. Zulkifli
Pembantu Dekan III : Drs. A. A. Ghani
Sekeraris Fakulas : Drs. Abu Bakar H. Muhammad
Pada tanggal 19 September 1987, Ketua Yayasan : H. Darlan A.M.
Afeh memberi kuasa kepada Drs. Asmawi Agani unfuk menggantikan
menjadi Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jamia'ab sehubungan beliau
diangkat menjadi anggota DPR/MPR.
Padatanggal 8 Pebruari 1988, yayasan mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : OI/YFT/PR/SK/1988, tentang pembentukan Panitia peresmian dan
pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya" dengan
susunan kepanitian sebagai berikut :
I. Pelindung
l. Rektor IAIN Atrtasari Banjarmasin
2. Kepala Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
II. Pelaksana:
1. Ketua Drs. H.M. Husein
Wakil Ketua Drs. M. Tahir Abubakar
2. Sekretaris Drs. H. Bajuri
Wakil Sekretaris : Drs. Zulkifli
3. Bendahara Drs. H. Habban Usman
4. Seksi-seksi:
a. Seksi upacara./Protokol : l. Abdul Tasmin
2. Drs. Abdul Jalil
3. Drs. A. Syar'I Husni
4. Dra. fusnawatY
















Masa : l. Drs. H. Ahmadi Isa
2. Drs. H. Mudzakir Ma'ruf
3. Senat Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya
e. Seksi Usaha Dana : l. Ir. Hindratno AK
2. Botok M. TasriP Bbre
3. Drs. H. Suhaimi Muda
f. Seksi Sekretariat : l. Drs. Abubakar
2. Drs. Ariansyah M. Arsyat




7. Pahriadi (Fak Tar, 1988 : 3).
Dari data diatas menunjukan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1984
te{adi pergantian pimpinan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya yang ketiga
dipimpin oleh :
l. Dekan : Drs. H. M. Husein
2. Pembantu Dekan I : Drs. M. Tahir Abubakar
3. Pembantu Dekan II : Drs. Zulkifli
-16
4. Pembantu Dekan III: Drs. A. A. Ghani
5. Seketaris Fakultas : Drs. Abubakar H. M.
Pada periode kepemimpinan Fakultas Tarbiyah Al jami'ah yang
ketiga inilah merupakan periode kepemimpinan yang terakhir bagi Fakultas
Tarbiyah swast4 juga merupakan priode transisi dari Fakultas Tarbiyah Al
Jami'ah menuju ke perode Fakultas Tarbiyah IAN Antasari Palangkaraya.
Adapun tujuan pergantian kepemimpinan tersebut antara lain ;
a. Untuk penyegaran dalam pengelolan lembaga
b. Unnrk meningkatkan mutu proses belajar mengajar
c Untuk mengantarkan Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah (swasta) menuju ke
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya (Negeri).
Jadi dari kerja keras para pemimpin Fakultas Tarbiyah A1 Jami'ah
serta anggota panitia persiapan peresmian dan pelantikan Dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari yang lairL Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah berhasil di
negerikan. Yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 1988.
Letak dan Kondisi Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
l. Letak Gedung
Lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaya
dibangun di atas tanah seluas 40.000 m21400 m x 100 m) berdasar surat
keputusan Wali kota madya Dati II Palangkaraya tanggal I I September
1972 Nomor: 638/B.l.111972 yang terletak di jalan Yos Sudarso no. 25
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Tunjung Nyahq Palangftaraya. Selain itu telah disediakan pula tanah
seluas 20 ha dilokasi Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre
Palangkaraya untuk pembangunan dan pengembangan Kampus Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah mendatang.
2. Perkembangan KamPus
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya selama 9 tahun tidak mempunyar
gedung sendiri, pada tahun l98l baru memiliki gedung:
3 lokat untuk ruang kuliah
I lokal untuk perpustakaan dan kantor senat
I lokal untuk ruang kantor dan Sekretariat Fakultas
1 lokal untuk Aula Mini, yang akan dibangun dalam tahun anggaran
1987-1988 ini Pula
Pagar pekarangan kampus sepanjang I l5m'
3. Pendanaan/Keuangan
Dana pembiayaan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya diperoleh dari:
a. Bantuan Pemda Tk. I Kalimantan Tengah
b. Bantuan dari DePartemen Agama
c Bantuan masyarakat / donatur
{8
d. Uang SPP Mahasiswa.
4. Perkembangan Dosen
Pada awal diddirikan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya pada tahun
1972, dosen yang mengajar di Fakultas Tarbiyah Palangkaraya terdapat
16 orang dosen diantara 16 orang I orang tersebut mengajar dua mata
kuliah sehingga terhitunglah menjadi l7 orang dosen'
Daftar nama dosen berikut dengan perkembangannya dapat dilihat pada















Bahasa Arab / Qowaid


















Iptu Drs. Asmuni Z
Anang Husein
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Drs. M. Shaleh Bahauddin






Kapt. Sofian HarahaP SH
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Data Fakultas Tarbiyah Tahun 1972
TABEL 2





































Drs. M. Tahir Abubakar
Drs. Abubakar H.M
Drs. Djamhuri Chalid
Drs. H. Usman A. Wahab
Drs. H.M Aini Baderi
Drs. Ahmadi Isa
Drs. H. Mudzakir Ma'ruf
































































Dokumen Fakultas Tarbiyah Al Jamiah Palangka Raya 1987
5. Perkembangan Mahasiswa
Pada awal Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berdasar hasil
wawancara petrulis bersama bapak tmam MarhunL BA selaku
mahasiswa pertama., bahwa mahasiswa pertrama sebanyak 35 orang dan






Dokumen Fakultas Tahun 1987.
6. Perkembangan Pegawai
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Imam Marhum, BA
bahwa pegawai pertama pada awal Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya ada 2 orang yaitu :
1. Drs. H. M. Shaleh Bahaudin selaku koordinator/selaetaris Fakultas.
2. Arif Harahap scbagai pelaksana TU
Adapun pegawai Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah tahun 1987 :
I. Seksi Umum dan Perpustakaan: 1. Drs. Sujudi
2. Sabian Usman
3. Pahriadi
4. Syalril M. Ali

































III. Seksi Pendidikan : l. Drs- H. Ahmadi Isa
2. Syamsudin
IV. Seksi Kemahasiswaan dan Alumi : l - Drs. Saiful Fadlani Gani
2. Ibnu Su'ud.
(Fakultas TarbiYah, 1987 :25)
7.'Perkembangan Perpustakaan
Pada awal berdiri Fakultas Tarbiyah tanpa memiliki buku pustaka
namun pada akhir tahun 1987 mempunyai buku sebanyak 192 judul
buku ebanyak 353 buah, dengan rincian sebagai berikut :
a. BerbahasaArab sebanyak
b. Berbahasa Inggris sebanyak






Fakultas Tarbiyalu (1987 : 4)..
8. Perkembangan Sarana dan Prasarana
Pada awal berdiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya tidak
mempunyai sarana dan prasarana apa-apa namun pada akhir Fakultas
Tarbiyah AI Jami'ah memiliki :
Mubelair:
- Kursi kuliah sebanYak : 175 buah
- Papan mlis sebanyak : 4 buah





Almari arsif besi sebanyak
Almari arsif kayu sebanyak
Meja tulis sebanyak
Kursi dosen sebanyak






Mesin Tik huruf latin 13 inc ada
Mesin huruf latin I I inc ada
Jam dinding sebanyak
Pengeras suara + amplifue sebanYak
Tape recorder + 2 buah salon ada
Listrik





















Gitar sebanyak 2 buah
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- Bola volly + net sebanyak : I buah
- Meja pinpong + net sebanyak : I buah
- Benderamerahputi :2buah
- Bendera lambang fakultas Tarbiyah : I buah
(FakTar, 1987:3)
Dilihat dari segi histosis bahwa fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya masih meninggalkan beberapa peniggalan yang dapat
dimanfaatkan pada preode Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) sekarang ini yaitu :
l. Beberapa buku terdapat di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Palangkaraya.
2. Almari/rak besi tempat ardip ada 2 buah sekarang :
- Di tempat Ruang I-embaga Kependidikan I buah
- Di tempat Ruang Umum I buah.
3. Sebidang ranah dan bangunan yang sekarang ini ditempati para
pejabat dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya.
Pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya terdapat
3 periode kepemimpinan :
l. Periode tahun 1972-1977, oleh : H- M. Imran Yusuf.
2. Periodetahun 1977-l984,oleh : Drs. Soeparman.
3. Periode tahun 1984-1988 : Drs. H. M. Husein.
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Pada masa Yayasan Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
terdapat 3 periode kepemimpinan :
l. Periode tal,rrn 1972-1977, oleh: H. M. Kasytul Anwar.
2. Periode tahun 1977-1987, oleh: H. Darland A. M. Atjeh.
3. Periode tahun 1987 : Drs. Asmawi A Gani.
Pada preode yang ketiga ini yang berubah hanya Ketua Yayasan saja
sedang anggota yang lain tidak mengalami perubahan.
Menurut penilaian penulis bahwa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya mengalami perkembangan secara keselunrhan yaitu :
l. Dosen luar biasa dari 16 orang berkembang menjadi 30 orang.
2. Mahasiswa pada awal Fakultas Tarbiyah berdiri ada 35 orang
sampai menjelang penegerian mencapai 213 orang.
3. Karyawan honorer dari 2 orang pada waktu menjelang penegerian
mencapai l0 orang.
4. Gedung perkuliahan mengalarni perkembangan dari tidak punya
(meminjam) akhirnya mempunyai gedung perkuliahan sendiri
walaupun masih sangat minim.
5. Status lembaganya juga selalu meningkat dari diakui, menjadi
terdaftar dan pada akhimya statusnya menjadi negeri.
6. Buku perpustakaan dari asalnya tidak punya namrm pada waktu
menjelang penegerian memiliki buku sebanyak 353 buah buku'
7. Adajuga yang tidak mengalami perubahan penambahan program
dan jurusan.
Namun pada dasamya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
secara keseluruhan mengalami perkembangan, kecuali program dan
jurusan.
B. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Fakultas Tarbiyah IAIN
Antarasi PalangkaraYa
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya merupakan alih status
dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Patangkaraya menjadi Fakuls Negeri
hal ini berdasarkan :
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1987,
tentang susunan organisasi Institut Agama Islam Negeri'
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor ; 20 tahun
1988, tentang srBuran Organsisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam
Negeri Antasari.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka
Raya Nomor : 0I/YFT/PR/SK/1988 tanggal 8 Febuari 1988, tentang
pembennrkan panitia peresmian dan pelntikan Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangka Raya. Adapun peresmian dan pelantikkan dekan
Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya dilaksanakan pada
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tanggal 9 juli 1988, pejabat yang melantik adalah Sekjen Depag RI Dr'
H. Tannizi taher.
Perubahan status Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya menurut Bapak
Drs. H. M. Shaleh Bahaudin :
l. Untuk meringankan beban pengurus yayasan
2. Untuk memantaPkan sumber dana lembaga
3. Untuk memantapkan proses belajar mengajar
4. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan
5. Unnrk memperc€pat pertembangan lembaga disegala bidang baik
bidang pembangunan fisih jumlah mahasis4 dosen dan
karyawan/pegawai.
6. Untuk dapat lebih meqiamin keberadaan dan kelestariannya lembaga
tersebut
7. Untuk lebih menjamin dan memudahkan output dari lembaga tersebut
dalam berkiprah baik diintansi pemerintah maupun swasta'
l. Tugas Pokok IAIN.
Adapun tugas pokok IAIN sesuai dengan keputusan Presiden
RepubliklndonesiaNomor:9tahun1987'tentangsusunanorganisasi
tnstitut Agama Islam Negeri, pada pasal 4 sebagai berikut :
Tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan
p.ti'goj*i- di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan
f*"aiiita" dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan
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2. Fungsi IAN.
Adapun fungsi IAIN sesuai dengan keputusan Presiden R[,
Nomor: 9 tahun 1987 tentang susunan Organisasi lndonesia Agama
Islam Negeri dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu
pengetahuan agama Islam.
2. meliksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengatahuan agama Islam
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan
5. Melaksanakan pembinaan aktivitas akademik dan hubungan dengan
lingkungan
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi /
(Presiden RI, 1987 :3)
3. Tujuan IAIN.
Bahwa semua lembaga pendidikan masing-masing pasti
mempunyai tujuarL demikiaan juga IAIN pun mempunyai tujuan"
adaprm tujuan IAIN menurut pendapat yang penulis kutip dari buku
panduan masuk lnstitut Agama Islam Negeri Antasari, bahwa IAIN
bertujuan :
lndonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran'
penelitian dan pengabdian pada mesyarakat dibidang ilmu pengetahuan
agama Islam iesuai dengan peraturan penrndangan-undangan yang
berlaku (Presiden RI, 1987 :2)
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliii kemampuan akademik dan atau./ profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan ataul menciptakan ilmu
pengetahuan agama Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama




taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional(lAN, 1996:2).
4. IAIN terdiri beberaPa fakultas
a. Fakultas Syari'ah
Fakultas ini mempunyai 2 jurusan yaitu :
l) Ahwal Al SyahsyiYah (AS)
2) Mu'amalat (M)
b. Fakultas Tarbiyah
Fakultas ini mempunyai 3 jurusan
t) Pendidika Agama Islam (PAI)
2) Pendidkan bahasa Arab (PBA)
3) Kependidikan Islam (KI)
c. Fakultas Dakwah
Fakultas ini terdiri 2 jurusan yaitu :
l) Komuniksi dan Penyiaran Islam (KPI)
2) Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
d. Fakultas Ushuluddin
Fakultas ini mempunyai 2 jurusan yaitu :




IAIN dipimpin oleh seorang rektor dan dibantu pembantu rektor
bidang akademilq pembantu rektor bidang administrasi umum dan
pembantu rektor bidang kemahasiswaan (Presiden RI, 1999 : 22)
Rektor dan pembantu rektor masa jabatannya selama 4 tahun' dan
tidak diperkenankan lebih dari 2 preode berturut-turut'
6. Fakultas
Adapun organisasi Fakultas terdiri atas :
l. Unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan
2. Senat Fakultas
3. Unsw pelaksana akademik : jtrusaq laboraturium dan kelompok
dosen
4. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha'
Masa jabatan De*an selama 4 tahun dan tidak diperbolehkan
menjabat lebih dari 2 priode bernrut-turut-
7. Perkembangan dosen dan Pegawai
Tahun 1988 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
jumlah dosen dan pegawai sebanyak l0 orang yaitu :
l. Drs. H. Syamsir S MS sebagai Dekan
2. Drs. H. M. Husein sebagai pernbantu Dekan I
3. Drs- Abubakar H. M sebagai pembantu Dekan II
4. Drs. Ahmad Syar'I sebagai pembantu Dekan III
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5. Dra. Hj. Zurinal sebagai ketua Jurusan
6. Dra. Rahmaniar sebagai Dosen
7. Drs. M. Mardjudi, SH sebagai Kabag TU
8. Ideham Abdut Samad sebagai bendahara SPP/DPP
9. Sd. Rahmawaty sebagai Bendahara Rutin
10. Sabran Aypran sebagai stafTU (Fakultas Tarbiyatr' 1988 : l)
Adapun pangkat/golongan tertingi adalah Dekan Penata (IIVc)'
Kabag TU Penata Madya (IM) jumlah dosen 6 orang yang trerlaar
pendidikan S 2 hanya I orang sedang jumlah pegawai sebanyak 4
orang.
Adapun susunan Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya pada tahun 1992 sebagai boikut :
l. Dekan : Drs. H- SYamsir S' MS
2. Pembantu Dekan I : Drs. Ahmad Syar'I
3. Pembantu Dekan II : Drs. M' Mardjudi, SH
4. Pembantu Dekan III : Dn- Abubakar H'M
5. Ketua Jurusan : Dra. Hj' Zurinal (Fak' Tar' 1992:. l)
Adapunjumlah dosen dan Pegawai pada akhir Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya yatiu tahun 1997 sebanyak 50 orang
sebagai mana tercantum pada tabel berikut ini'
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TABEL 4
DATA DOSEN DAN PEGAWAI PADA AHIR
FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI
PALANGKARAYA TAHI.IN 1997
Drs. H. Syamsir S, MS
Dra.111. Zuinal Z
Drs. M. Mardjudi, SH












































































































































































































(Fak. Tar IAIN Antasari, 1997'.1)
Jadi pada akhir Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
jumlah dosen dan pegawai sebanyak 50 orang dosen tetap sebanyak 35
4
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orang yang brkualifikasi 52 ada2 onng sedangkan pegawai sebanyak
15 orang dan data tersebut merupakan data awal STAIN Palangkaraya
1997.
8. Perkembanganmahasiswa
Jumlah mahasiswaFakultas Tarbiyah Al Jami'aah Palangkaraya
pada waktu serah terima dan pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antsari Palangkaraya sebanyak 213 orang' namun setelah diseleksi yang
memenuhi syarat dapat ditransfer ke Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya sebanyak 156 orang (Fak tar, 1989 : l).
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada
akhir menjelang perubahan status IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebanyak 740 orang mahasiswa
Tarbiyah Sl sebanyak 660 orang dan mahasis*a D 2 sebanyak 80 orang
(rArN, 1996).
9. Perkembangan kampus
Kampus sebagai pusat kegiatan belajar mengajar Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada awalnya menempati bekas
gedung Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya di jalan Yos
Sudarso Tunjung Nyahu Palangkaray4 karena masih kekurangan
tempat ruang kuliatL maka dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya meminjam gedung Pemda Tk I Kalimantan Tengah di
jalan Dr. Wahidi Sudiro Husodo tepatnya di depan Lapangan Sanaman
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Mantikai dan alhamdulillah hal ini dapat berhasil walaupun hanya diberi
pinjaman dalam waktu dua tahun terhitung mulai bulan Pebruari 1989
dan setelah masa pinjaman itu habis kemudian diperpanjang lagi 2
tahun.
Pada tahun 1989 perkuliahan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya terbagi di dua tempat yaitu :
l. Di kampusjalan Yos Sudarso Kompleks Tunjung Nyahu
2. Di gedung pinjaman dari PEMDA jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Palangkaraya..
Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah setelah dinegerikan, maka
perkembangan mahasiswanya semakin pesat maka perlu penambahan
gedungperkuliahan.Padaharikamistanggal2gJuni1989dimulailah
peletakan batu pertama pembangunan Kampus Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya yang diresmikan oleh Menteri Koordinator dan
Kesejahteraan Rakyat Bapak Soepardjo Rustam, didampingi Gubernur
kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Soeparmanto, Rektor
IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Drs. H. M- Asy'ari, MA', Bapak Drs'
H M. Huseiru Bapak H. M. Shaleh Bahauddin dan dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya Bapak Drs. H' Syamsir Salam' MS
Dari dimulainya peletakan batu pertama diharapkan dua tahun kemudian
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sudah dapat dimanfaatkan kempus tersebut. Pada tahun l99l kampus
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya yang terletak di jalan G'
obos Kompleks Islamic Cente Palangkaraya mulai di tempati untuk
perkuliahan.
Kampus ini didirikan di atas tanah seluas 5 Ha (5.000 m2) memiliki
10 unit gedung yang terdiri dari 3 gedung perkuliahan' yaitu gedung E,
gedung G dan gedung H, masing-masing terdiri dari 6 ruang belajar, I
gedung berlantai 2 untuk perkuliahan dan perpustakaan, I gedung
berlantai I untuk laboraturium kependidikan dan praktik kependidikan, I
gedung untuk studio darussalam, I gedung unhrk kantor akademik dan
umum, I gedung unn* kantor kepegawaian, unit pelayanan pada
masyaraka! dan untuk jurusan, I gedung berlantai 2 unnrk kantor pusat
dan ruang pertemuan.
Pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya inilah
perkembangan pembangunan kampus sangat pesat diburdingkan dengan
periode-periode yang lainnya
10. Perkembangan program dan jurusan
Adapun perkembangan program dan jurusan pada Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya dari tahun 1988 sampai 1997,
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pada tahun 1988 sampai tahun 1990 masih tetap I program dan I
jurusan. Mulai tahun 1990 terdapat 2 program dan I jurusan" yaitu
program S I dan program Diploma II masing-masing jurusan Tarbiyah'
Pada tahnn lg92tl993 terdapat 3 program yaitu :
l. Program S I
Program ini untuk menciptakan sarjana muslim yang
berkualitas dibidang ilmu pendidikan PAI guna
kekurangan guru agama Islam pada SLTPiSLTA'
Program ini Bertujuan untuk mencetak calon tenaga guru
pendidikan agama Islam tingkat dasar di wilayah Kalimantan
Tengah dan sekitarnYa.
3. Program Diploma II PenYetaraan
Program ini dikhususkan bagi para guru pendidikan agama
Islam di SDMI yang berstatus pegawai negeri untuk meningkatkan
kualitas mutu serta untuk menambah wawasan dalam profesinya
memenuhi
sebagai guru.
2. Program Diploma II Pengadaan
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I l. Perkemban gan PerPustakaan
Bahwa buku perpustakaan pada waktu serah terima dari Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya ke Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya sebanyak 353 eks, sedangkan pada akhir status Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya/awal STAIN sebanyak 10'104
eks.
Melihat data diatas Fakultas Tarbiyah IAN Antasari
Palangkaraya dalam segala bidang mengalami perkembangan baik
kualitas mauplm kuantitasny4 misalnya gedung sebagai pusat kegiatan
belajar mengajar dalam waktu 9 tahun dapat menambah l0 unit gedung
yang terdiri 4 unit gedung berlantai 2 dan 6 unit gedung berlantai l'
Dosen dan pegawai negeri tetap, pada Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya mengalami peningkatan dari l0 orang menjadi
50 orang dalam hal ini telah meningkat kuantitasnya, sedangkut
kualitasnya yang berlaarbelakang pendidikan 52 mengalami
peningkatan menjadi 2 orang-
Mahasiswa mengalarni peningkatan yaitu dari 156 orang menjadi
740 orang pada akhir Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya'
Buku perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi
yakni dari 353 eks menjadi 10.104 eks pada akhir Fakultas Tarbiyah
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IAIN Antasari Palangkaraya begitu pula sarana dan Prasarima yang lain
semuanya mengalami Peningkatan.
Jadi pada waktu Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
disegala bidang mengalami perkembangan.
12. Perkembangan Sarana dan Prasaran
Perkembangan sarana dan prasarana pada Fakultas tarbiyah IAIN
futasari Palangkaraya dapat dilihat pada atebl sebagai berikut :
TABEL 5
SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS TARBIYAH































































































































































































Sumber data : Dokumen STAIN 1997
C. Sejarah berdiri dan Berkembangnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangka raYe.
Sekolah Tinggi Agama Istam Negeri (STAI\[) Palangkaraya adalah
satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam di Kalimantan Tengah dan
sekaligus merupakan kebanggaan masyarakat Islam di daerah tersebut' Dilihat
dari sejarah dan perkembanganny4 bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya merupakan pengembangan dari Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya Kalimantan Tengah yang didirikan sejak tanggal 2l
Maret 1997 I\d bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah l4l7 H' (STAIN'
1997,2\
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya diresmikan
pada tanggal 20 Juni 1997 yang bersamaan dengan peresmian 33 buah STAIN di
seluruh Indonesia. Perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Antarasri











Palangkaraya berdasarkan atas Keputusan Presiden Republik lndonesia
Nomor : ll Tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) dan Keputusan Menteri Agama Republik trndonesia
Nomor : 301 Tahun 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri PalangkaraYa '
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebenarnya banyak
membuka Peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan' Adapun 
peluang
yang perlu dikembangkan antara lain :
a. Terbukanya swakelola yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung
kepada IAIN Antasari Banjarmasin'
b. Terdapatnya kesempatan untuk membuka Jurusan Tarbiyalu Syaria'atq
Dakwah dan Jurusan yang lain yang lebih variatif sesuai dengan kondisi
daerah Kalimantan Tengah'
c. Terdapat kemungkinan dibukanya Program Pasca Sarjana S 2 dan S 3
dalamrangkameningkatakansumberdayamanusiayangmampu
mengaplikasikan Iptek dan Imtaq bagi kemajuan dan kesejahteraan
masYarakat.
Sekolah Tinggi dipimpin oleh seoftrng Ketua dan dibantu oleh
pembantu ketua yarg terdiri atas : Pembantu Ketua bidang Akademik'
Pembantu Ketua bidang Administrasi Umunr' dan pembantu Ketua bidang
kemahasiswaan (Presiden RI, 1999 : 34)'
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l. Ketua dan Pembantu Ketua
2. Senat STAIN.
3. Jurusan.
. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat'
Kelompok dosen.
Bagian Administrasi.










Palangkaraya didalam pasal 9 berbwyi sebagai berikut :
Tugas pokok STAIN Palangkaraya adalah. menyelenggarakan
f"r'Aaftr" tinggi dan penelitian irta pengabdia" kepada masyarakat di
Lio-g ift", fi"g","ri""" Agama lilam' Teknologi dan seni yang




(STAIN) Palangkaraya bahwa STAIN berazaskan Pancasila dan Fungsi
STAIN secara umum adalah:
Adapun susunan organisasi Sekolah Thggi terdiri atas :
I . Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua
2. Senat Sekolah Tinggi.
J. uit* p"r*sana f,ademik : Jurusan, pusat penelitian dan pengabdian
kepada masyarakag laboraturium/studio dan kelompok dosen'
4. Unsur pelaksana administratif.
5. Unsur penunjang : Unit pelaksana teknis'
O. Unsur iain yung di*ggap perlu (Presiden RI, 1999' 34)'
Sedangkan organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dengan susunan sebagai berikut :
l. Pelaksana pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan
pengaJaran.




5. Pembinaan sivitas akademika dan.
6. Kegiatan pelayanan admini statif.
Sedangkan firngsi Sekoah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dalam melaksanakan tugas pokok maka STAIN
Palangkaraya mempunyai fungsi sebagai berikut :
l. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan program'
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran ilmu pengetahuan
agama Islam dan teknologi serta seni yang bermanafaskan Islam'
3. Melaksanakan pengaMian kepada masyarakat-
4- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan agima Islam teknologi serta seni yang bernafaskan
Islam.
5. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
6. Pelaksanaan kegiatan sivitas akademika dan hubungan dengan
lingkungannnya.
z. pelatsanaan ierjasama dengan perguruan tinggi dan /atau lembaga-
lembaga lain.
8. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen'
9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiata-"'
10. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses .penyelenggaraan
kegiatan serta penyusunan laporan (STAIN, 1997 :6)'
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c. Tujuan STAIN
Bahwa tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN)
sebagaimana yang tercantum dalam buku STATUTA STAIN adalah:
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
t t.tniliki kemimpuan akademik dan/atau profesional yang dapat
menerapkaq mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu dan
teknologi serta seni yang bemafaskan Islam'
'//
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan ag:rma
kla; dan -teknologi dan seni yang bemafaskan Islam' dan
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan
,nu.yuo[ut dan memperkaya kebudayaan Nasional (Dpag RI' 19997
: 3).
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' M'
Mar-djudi, SH pada tanggal lS April 2000 bahwa perubahan status
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi STAIN
Palangkaraya antara lain :
l. Mengarahkan ketujuan swakelola agar tidak menggantungkan
kepada IAIN Antasari Banjarmasin'
2. Agu dapat mengembangkan program dan Jurusan sesuai dengan
kondisi STAIN PalangkaraYa.
3. Untuk meningkatkan status lembaga pendidikan tersebut'
d. Kepemimpinan
Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya adatah dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh tiga
orang pembantu ketua yaitu : Pembantu Ketua bidang Akademih
Pembantu Ketua bidang Administrasi Umunr, dan Pembantu Ketua
bidang Kemahasiswaan.
Susunan pimpinan pada awal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya tahun 1997 yaitu :
l. ths. H. Syamsir S. Ms : PJS Ketua
2. Drs. Jirhanuddin : PLH' Pembantu Ketua I
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3. Drs. M. Mardjudi. SH : Pembantu Ketua II
4. Dra. Tutut Sholihah : PLH' Pembantu Kehra III
PLH. Pembantu Ketua masing-masing menduduki jabatan selama
I bulan l0 hari, yaitu sejak tanggal 22 September 1997 sampai dengan
tanggal 3 Nopember 1997' hal ini berdasarkan : Surat Keputusan Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya tanggal 22
SeptemberlggT,nomor:03Tahun1997'tetangpengangkatan
pembantu Ketua I dan Ketua IiI sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
PalangkaraYa.
Namun pada bulan Oktober 1997 tet'adilah demonstrasilunjuk
rasa dengan tututan mereformasi pimpinan sekolah finggi Agama
Islam Negeri Palangkaray4 maka te{adilah perubahan susuftm
Pimphan STAIN sebagai berikut:
l. Drs. M. Mardjudi, SH : PJS' Ketua
2. Dra. H. Rahmaniar : PLH' Pembantu Ketua I
3. Drs. Jirhanuddin : PLH' Pembantu Ketua lI
4. Drs. Normuslim : PLH' Pembantu Ketua III
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Palangkaraya tanggal' 3 Nopember 1997' nomor 
:
05 Tahun 1997, tentang pengangkat& pejabat dan ketua Unit di
lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya
l7
Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 1998 te{adi lagi
ralat perubahan Susunan Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya dengan susunan sebagai berikut :
l. Drs. M. Mardjudi, SH : Ketua STAIN
2. Drs. Akhmad Taufiq : Pembantu Ketua I
3. Drs. Jirhanuddin : Pembantu Ketua II
4. Drs. Noimuslim : Pembantu Ketua III
Hal ini berdasarkan Daftar Ralat Lampiran SK Menteri Agama
RJ Noor : ST/18/KP.07.6t923t1995, tansgal, 6 Oktober 1998'
Pada tahun 1999 terjadi lagi perubahan pimpinan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya dengan susunan
sebagai berikut :
l. Drs. M. Mardjudi, SH : Ketua STAIN
2. Drs. Abdul Qodir, M. Pd : PLH' Pernbantu Ketua I'
3. Drs. H. Abubakar HM.M.Ag : PLH' Pembantu Ketua II
4. Drs. Khairil Anwar, M. Ag. : PLH' Pembantu Kehn III
Pada tanggal 3 Iuli 2OO0 te{adi lagi perubahan Pipinan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebagai berikut :
l. Drs. H. Ahmad Syar'I, M. Pd : Ketua STAIN
2. Drs. H. Abubakar HM-M.Ag : Pembantu Ketua I
3. Drs. Abdul Qodn, M. Pd : Pembantu Ketua Il
4. Drs. Khairil Anwar, M. Ag. : Pembantu Ketua III
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Inilah perubahan-perubahan pimpinan pada masa awal menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya'
Pada masa awal perubahan dari Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan terjadi 5
kali perubahan susunan kepemimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Palangkaraya dan hal ini belum pemah terjadi pada periode-
periode kepernimpinan sebelumnya dan bahkan mungkin belum pernah
terjadi pada sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di wilayah lndonesia
yang lain. Dan semoga tidak akan terulang kembali pada periode-
periode berikutnYa.
e. Perkembangan Gedung
Kampus Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya sekarang
menjadi Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ngeri (STAIN)
Palangkaray4 yang proses kegiatan belajar mengajarnya di pusatkan di
jalan G. obos Komplek Islamic Centre Palangkaraya yang saat ini
berkembang menjadi 3 jurusan dan dua program yaitu : Jurusan
Tarbiyah Program S l, Jurusan Syari'ah Program S l, Jurusan Dakwah
Program S I dan jurusan Tarbiyah program Diploma Il'
Kampus tersebut didirikan diatas tanah seluas 5'000m2 (5 ha) yang
sebelumnya adalah mulik Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
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Palangkaraya dan sampai tahun 2000 ini belum mengalami perubahan
dan belum bertambah pula bangunannya'
f. trtak Gedung
Letak Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya mempunyai tempat yang strategis karena terletak di
Komplek Islamic Centre Palangkaraya'
l - Sebelah timrir adalah Asrama mahasiswa dan Asrama Haji
Kalimantan Tengah-
2. Sebelah selaun adalah Masjid Raya Darussalam'
3. Sebelah barat rencana komplek Universitas Muhammadiyah'
4. Sebelah utara adalah Komplek perumahan Palangka Permai'
g. Perkembangan Program dan Jurusan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Palangkaraya
terdapat 2 program Yartu :
l. Program DiPlomaII (D 2)
Program ini dari 2 macam menjadi 3 macam yaitu :
a. Program Diploma II PGSD program ini bertujuan untuk
menciptakan calon tenaga guru Pendidikan Agama Islam tingkat
sekolah Dasar di seluruh wilayah Kalimanan Tengah'
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b. Program Diploma tI PGMI, program ini bertujuan untuk
menciptakan calon tenaga guru umum/kelas yang ditempatkan di
ma&asah lbtidaiya.
c. Program Diploma II penyetaraan, program ini di khususkan
kepada guru pendiidkan agama Islam di SDA'II yang berstatus
pegawai negeri untuk meningkatkan kualitas
dalam profesinYa sebagai guru.
2. Program Strata Satu (S l)
Program ini dari I jurusan menjadi 3 jurusan :
serta wawasan
a. Jurusan Tarbiyah S l, dengan tujuan untuk melhirkan sarjana
yang bertaqwa kepada Allah SWT' yang menguasai pengetahuan
agama Islam memiliki kemampuan akademik/profesional dalam
bidang pendidikan dan keguruan.
b. Jurusan Syari'ah S l, jurusan ini bertujuan rmtuk melahirkan
sarjana yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang menguasai
pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik
dan profesional dalam bidang hukum'
c. Jurusan Dakwah S l, jurusan ini bertujuan untuk melahirkan
sa{ana yang bertaqwa kepada Allah SWT yang menguasai
pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik
dan profesional dalam bidang dakwah'
8t
h. Perkembangan Mahasiswa STAIN
Menurut data mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN)PalangkarayapadasemesterganjiltahunlggTsebagaiberikut:
a. Jurusan Tarbiyah S I sebanyak : 622 orang
b. Jurusan Syari'ah S I sebanyak : 3l orang
c. JurusanDakwahslsebanyak : 4 orang
d. Jurusan D.2 sebanYak : 85 orang
Jadi junrlah keseluruhan : 742 orang(STAIN, 1997 : l)
Sedangkan data mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya pada semester ganjil tahun l999l2O0O menjadi
sebagai berikut :
a. Jurusan Tarbiyah S I sebanyak '- 492 oratg
b. Iurusan Syari'ah S I sebanyak : 108 orang
c. Jurusan Dakwah S I sebanyak : 3l orang
d. Jurusan D. 2 sebanYak : 157 orang
Jadijumlah keseluruhan : 788 orang
(STAIN, 1999/2000: l)
Perkembangan Dosen dan Pegawai
Bahwa data dosen dan karyawan/pegawai pada waktu peralian
status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
STAN sebanyak 50 orang dosen yang berlatar pendidikan S 2 hanya 2
8l
orang sedangkar karyawan yang berpendidikan S 2 tidak ada (STAIN'
1997 : l).
Sedangkan data dosen dan pegawai Sekolah Tinggi agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya pada bulan Juni 2000 berkembang
menjadi 62 orang (STAIN, 2000 : l)'
Kualitas dosen yang berpendidikan S 2 sebanyak 7 orang dari
pegawai I orang.
Pada dasamya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya
dalam segala bidang terdapat perkembangan' Sebagaimana tabel
berikut
TABEL 6
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Data tersebuat penulis ambil dari daftar penerima gaji pada
bulan Mei 2000. Jadi berdasarkan data di atas bahwa jumlah dosen dan
pegawai tetap STAIN Palangkaraya sebanyak 62 orarrg dosen sebanyak
49 orang yang berkualifikasi 52 sebanyak 6 orang jumlah pegawai





Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islara Negeri (STAIN)
palangkaraya jumlah buku pustaka sebanyak l0'l04eks sampai tahun
2000 jumlah bukumenjadi 10.599 eks' (STAIN, 2000)
Jadi jumlah buku perpustakaan pada preode Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAII\D' Palangkaraya juga mengalami
perkembangan.
k. Perkembangan Alumni
l. Perkembangan alumni Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' H'
M. Shaleh Bahauddin pada tanggal 22 Mei 2000' Bapak Drs'




menghasilkan sarjana muda sebanyak 53 orang dengan rincian
sebagai berikut :
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Data Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah,1987
2. Perkembangan alumni Fakultas IAIN Antasari Palangkaraya'
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs'
Ideham Abd. Samad pada tanggal 28 Mei 2000 serta berdasarkan
dokumentasi Fakultas Tarbiyah IAIN Anatasari Palangkaraya mulai
berdiri tahun 1988-1997 telah mewisuda sebanyak 6 kali dengan
rincian sebagai berikut :
Data wisuda Fakultas Ta$iyah IAIN Antasari Palangkaraya'
Sumber data : Fak. Tar.lAIN Antasari, 1997 : ll


























Data Alumni Fakultas Tarbiyah Palangkaraya 1987
)l30
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Sesuai hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' Ideham
Abd. Samad pada tanggal 28 Mei 2000 serta berdasarkan
dokumentasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya bahwa STAIN Palangkaraya selama 3 tahun yaitu
sejak tahun 1997-1999 telah n,ewisuda sebanyak 2 kali dengan
rincian sebagai berikut :
Data wisuda STAIN PalangkaraYa'
Sumber data : (STAIN, 1998 : 43 dan 1999 : l4).
l. Perkembangan Sarana dan Prasarana
Perkembangan Sarana dan Prasarana pada STAIN
































































































































































































































































































Sumber data : Dokumen STAIN 2000
4
Menurut penulis apabila dilihat dari data4ata di atas bahwa
antara data awal dengan data akhir mengalami perkembangan baik
perkembangan itu sedikit maupun banyak misalnya :
l. Dosen dan Pegawai
a. Pada masa Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dosen dan
pegawai tetaP tidak ada.
b. Pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaray4 dosen
dan pegawai tetaP tidak ada'
c. Pada awal Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
terdapat 10 orang, yang terdiri dari tenaga pengajar dan
tenaga admhistrasi'
d. Pada akhir Fakultas Taftiyah IAIN Antasari Palangkaraya
terdapat dosen dan pegawai teap sebanyak 50 orang
e. Pada waktu STAIN (pada tahun 2000) tenaga dosen tetap dan
pegawai sebanYak 62 orang'
2. Kualitas dosen dan pegawai meningkat karena banyak tenaga-tenaga
yang berkualifikasi S 2.
3. Jumlah mahasiswa bertambah walaupun dalam relatif kecil'
4.PadawaktuFakultasTarbiyahlAlNAntasariPengadaangedung
perkembangan sangat pesat dalam waktu 9 tahm dapat




a. Pada waktu Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah ada 353 eks.
b. Pada nrasa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari ada l0' 104 eks'
c. Pada masa STAIN ( tahun 2000) terdapat 10.599 eks'
: Al Jami'ah : IAIN STAIN
Dosen pertama : 16 orang : 6 orang : 35 orang
Dosen terakhir : 30 orang : 35 orang '.49 oratg
Pegawai pertama : 2 orang :4 orang : 15 orang
Pegawai terakhir : l0 orang : 15 orang : 13 orang
Mahasiswa pertama : 35 orang : 156 orang : 740 orang
Mahasiswa Akhir : 213 orang : 740 orang : 788 orang
Bukupustakaawal :0orang :353buah : 10-104buah
Buku pustaka akhir : 353 buah : 10.104 buah: 10.599 buah
Jumlah Alumni : 53 orang : 1619 orang : 487 orang
Sumber data : Hasil Olahan dari dokumentasi dan wawancara
Jadi pada dasarnya semua bidang mengalami perkembangan baik
mulai dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya, pada masa
Fakultas tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun pada masa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.
ANALISA PERKEMBANGAN
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Input mahasiswa Fakultas tarbiyah Al Jami'ah' Fakultas
tarbiyah IAIN Antasari maupun STAIN Palangkaraya umumnya dari
PGA, MAN/IvIAS, SMU dan lainJain
Out put dari lembaga tersebut banyak berkiprah disemua





Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut :
Yang melatarbelakangi berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya adalah :
a. Untuk memenuhi kekurangan guru agama di Kalimantan Tengah.
b. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa
serta berakhlak mulia, yang mampu memberi contoh suri tauladan
kepada masyarakat.
Untuk visi dan miSi kader-kader lembaga dakwah Islam di Kalimantan
Tengah.
2. Yang melatarbelakangi perub.r'E" Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya menjadi Fakultas Ta6iyah IAIN Antasari Palangkaraya yaitu :
a. Untuk meringankan beban tanggung jau,rab Yayasan Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah Palangkaraya.
b. Untuk memantapkan sumber dana lembaga.
c. Unhrk memantapkan proses belajar mengajar serta mningkatkan kualitas
pendidikan.
d. Untuk dapat lebih menjamin keberadaan dan kelestariannya lembaga.
e. Untuk dapt lebih menjamin dan memudahkan Output lembaga dalam
berkiprah baik pada intansi pemerintah maupun swasta.
e4
qt
3. Yang melatarbelakangi perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Anras"ri
Palangkaraya menjadi STAIN Palangkaraya antara lain :
a. Untuk mengarahkan ketujuan srvakelola agar tidak menggantungkan
. kepada [AlN Antasari Banjarrnasin.
b. Untuk dapat mcngembangkan program dan jurusan yang sesuai dengan
kondisi STAIN Palangkaraya.
c. Untuk nreningkatkan status lcnrbaga.
B. Saran-saran
Penulis harapl-an kepada lembaga/Ketua STAIN antara lain :
l. Hendaknya STA lN Palangkaraya mempererat lali silaturahmi kepada para
tokoh pendiri cikal bakal STAIN Palangkaraya yang masih hidup.
2. l'lcndahnya dimanfaatkan sisa para tokoh yang masih hidup unluk kemajuan
STAIN Palangkaraya.
3. Manfaatkan suri ketauladanan para tokoh pendiri cikal bakal STAIN
Palangkaraya untuk memperkuat persahxrn dan kesatuan pada sivitas
akademika STAIN Palangkaraya agar STAIN Palangkaraya lebih eksis
dimasa mendatang.
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DAFTAR INFORNIAN
l. Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
Umur 60 tahun, beliau sebagai
a. Sekretaris Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
b. Sekretaris Fakultas Tarbiyah Palangkaraya yang pertama kali
c. Dosen pertama di Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
d. Sekretaris Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah yang pertama kali sampai
terakhir
e. Anggota pengunrs Lrmbaga Bahasa pada Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya
tl Wakil Dekan I padatahm 1977 
- 
1984
2. Drs. M. Mardjudi, SH
Umur 52 tahun, beliau sebagai
a. Dosen pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
b. Kabag TU pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya tahun
t988 - 1992
c. Pembantu Dekan II pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
tahtrn 1992 - 1977
d. Ketua STAIN Palangkaraya pada tahun 1997 - 2000
3. Drs. ldeham AM. Samad
Umur 46 tahun, beliau sebagai
a. Mahasisrva Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
b. Pegarvai pertama masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari tahun 1988 - 1997
(selaku bendahara SPP & DPP)
c. Kasubag MIKWA pada masa STAIN Palangkaraya tahun 1997 - 2000
4. Drs. Masruni
Umur 62 tahun, beliau sebagai : mantan mahasiswa pada masa Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah Pa langkaraya
5. Muhdi
Umur 43 tahun, sebagai mahasiiwa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
t
PEDOIIIAN OBSERV,\SI
l. Apakah ada bukti-bukti peninggalan dari Yayasan Al Jami'ah Palangkarava?
- berupa apa saja
2. Apakah ada bukii-bukti peninggalan dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya maupun IAIN Antasari Palangkaraya?
- berupa apa saj, '
3. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya setelah
menjadi Fakultas Tariyah IAIN Antasari Palangkaraya?
- Perkembangan gedung perkuliahan
- Perkembangan jumlah mahasisrva
- Perkembangan jumlah dosen
- Perkembangan jumlah karyawan
- Perkembangan program
- Perkembangan j urusan




4. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya setelah
berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama lslamNegeri (STAIN)
Palangkaraya
- Perkembangan gedung perkuliahan
- Perkembangan jumlah mahasiswa
- Perkembangan jumlah dosen
- Perkembangan program
- Perkembangan j urusan
- Bagaimanainputnyamahasiswanya?
- Bagaimanapendanaannya
- Bagaimana perkembangan yang lain
PE DONIAN \\'.IWA N(-'A RA
l. Bagaimana cerita berdirinya Yavasan Al Janri'ah?
- Bagaimanapendanaannya?
- Bagaimana lokasinya?
- Mulai kapan yayasan itu didirikan?
Siapa tokoh.tokohnya?
- Mengapa perlu dipandang mendirikan Yavasan Al Janri'ah?
- Apa keuntungannya?
- Apa kerugiannya?
2. Bagaimana cerita berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya?
- Bagaimanapendanaannya?
- Di mana lokasinya?
- Mulai kapan Fakultas Tarbiyah Al .lami'ah Palangkaraya didirikan?
- Siapakahtokohtokohnya?
- Siaakah Dekan I, ke Il dan ke lll dan seterusnya?
- Siapa saja dosennya? Berapa dosennya?
- Berapa jumlah mahasisrvanya?
- Berapa pegarvainya?







- Karyawannya? Programnya? Bagaimana alumninya?
3. Mengapa dipandang perlu perubahan status dari Fakultas swasta ke Fakultas
Negeri?
- Bagaimanapendanaannyasetelahdinegerikan?
- Siapa dekan pertama serelah dinegerikan?






- Perkembangan yang lain, seperti program, jurusan dan lain-lain
4. Mengapa dipandang perlu perubahan sratus dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri (STAIN)
Palangkaraya?
- Siapa ketua STAIN pertama?
- Siapa pembantu ketua I, pembantu ketua I[, dan pembantu ketua III, yang
pertama?







- Bagaimana alumninya dan sebagainya
PEDOMAN DOKUMENTASI
Data vang dicari melalui dokumentasi yaitu seperti halnya data yang dicari
melalui observasi dan rvasancara dan kemungkinan ditambah grafik-grafik yang ada
misalnya:
- Pcrkembangan bangunan fisikigcdung Fakultas Tarbil:ah Al Jarni'ah
Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
- Grafik perkembangan dosen, mahasisrva, pegarvai dan sebagainya pada masa
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya, pada masa Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya maupun pada masa Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya.
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Assalamu'alaikum wr. slb
Sehubungan dengan salah satu tugas mahssiswa untuk
mengakhiri siudi pada Sekolah Tinggi AEam& Islam Negeri(sT;IN) Palangkaraya adalah membuet skripsi ' naka
iungun' i"i kami mohon kiranya Bapak berkenan untuk





1. Yth. Ketua STAIN Palangkaraya
2. Yth. Mahasiswa Ybs.
: M. Kanis SYaPruddin
:9601511?71
3 TARBIYAII (PAI)
: STRATA SATU (S.1)
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PtsNUTDJI,f,IN IDS.DEtrIII DANEEKNETARIS FAKULTAS TAR .
- BIJTT IIUTOTA NAJI
pArrtrr PEronrrr( FrtruLrAS TAnBTJAH PitLANoKrr niJA l(.rlrllallrAil tEllotE'
I{EUUTUSKAI{
lbrapcrhatlken rXcputusen rapat Penltla Pendlrkn Frkultas TerblJah Pelengkr
ReJr Erlluenten tengah tanBBal r+ Pcbruarl 19721 nenJetutlJul-
pcnun<t Juken RIr. Deken & Sokretarls Falmltas TirbiJah P.nrjr.
llanlnbang rl.Pcrlu den retlJer se3.re dltunatJuk Plmplnen dalan suatu 1cgbrgrl tlrler hel lnl JenE dlnaksual adalah Fakultas TarblJrh
ielengkr BaJa.
2. dhtuk-penuniiJukan terscbut perlu dlkeluarkan sutat Keputug
ennJa .
t{engtngat tf,ctcteprnUlnS[OII,/!|PRS/196O.
- f,.tctrpan I{PIS N0trCf,VIl/llPRs/1966,Surst IAIII DJaulreh Antasarl BandJarnasln tanggalrl2DJull





t lbnund Juk Plaplnan Fakultas, Rls. Dckent H.l{.Inran Jusuf -ilan Sctrcterl.s r Drs. llchd. Shalch Behauddln.
r rrr3as Plnpln.n Fakultas atlanggap sclesal setelah pereanian, \Fekultag Trrbljeh Imtltut Agana Iileu llegerl' DJenlrah ln-
teserl Dendhrnagtn tlebeng Pelenglra ReJa dlnaksud. '.i BhJr2 sebriel aklbrt kcputusan lnL aubeb.nkan kepatla Penl
tie - Pondlrlin Fakultas TarbtJah PalanBka RaJa lhllrantan -
fcn3ah.
6uret Kcputusrn lnl rulcl bcrlaku scdjak trng8.l dlt€taPkeD
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i: R;ii;;-tlir n:inrtrn rntiiirr-al,BandJarm.sln. i':7d: ii;;;itrin oii.rrene ilopr"ir KaLrncnlan Tengah dl Paranska ReJa' 'ii.siilDjaieteir-oip.agane-Prop.Kol.rcngah-dl-Palangka-RaJa'':
:-6. Outrcrnur f,DE Proplnsl trellmrntrn Tcngeh dl PalangKa IaJi'- i:
-2. Uripiaiflnltet itoptnsl thllnantan tengah dl Pala.n8ka HaJ"
. b: ilil;irnriTojaratailpirralrreni Ttnsrst- hoplnst r.,a1. Tengah dl P.Ra J1r
-9. tlallkota XDB f,otanrilva Pa1snBkr;BaJe.
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.'enillrtrn rokulatas lorbt.tah ',r hnrna ir:Jlr itltmrtrl 
,e:r6,h.
I Surrt foputuson lltl oult)l. borlatruso,lJck taDllip I dlloted..:rn d:n re{Pla tolatrdtkan at DerDott t lrenu,llin el':LiL1 te "d,rai teteltrnrndlllon Surat clrrtucen lnt.
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-6.. ScgrD DlrrctrE Dab;-j.€4Eo Prop; &ltoantoii toneoho,t t ''orr Ltrlrc :Jr.
?'. Outernui rm proi; lorltrcntan ttnrah itt -eL:nrftr 'ala.8; lrusDt,lo Tlneiakt. Proolntl ^cllmnf,an I'eneh ai c bi;&a deJa.
"': ii"ErflH'*la6ton/retrakt lan Tlnsrot 
rroplnsf talfnan uri -en5nh
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2 Nana derr DJe ba tandalau Panltlr JenBd1berl tugas.
r Panitla PendLrlan Fakultas TarblJah
Pa ranixe RaJa Kallmentan Tengah'
r 1. H.M.KasJful AnYar
2. nuslsn Ka smirl BA
r Ke tua IY.
t AnEpota BlalanEpu6Ltka s t,/Pe nera nBiD r
l. Dltugesknn kc r LIIN DJam!.rah Antasarl llandJermasln'
6. Xcpcnltral
/. lbtcrangan 1eln2.
(e tue IIt Sckretarls Uumn,
t troruulto s1 dcngen IAIII DJITr rah lntasarl
H*{Hr AlIofi lf;"?:l"ffi i:'f; l:l ili i li3f, ,,n.
r 1. Keputuscn Rapat Panltle Intl te1'\-2-1972'
'' 3llll,lli"f"Hl*'Jil.Ii3:fl"':ililill "" r"Ka llmanteu fengah.
Palangka RaJa, tgl. r 5 Pebruarl 1972'









( IllAt{ PunNouo grql).L , ' (iirh.uotto sltlrcH nmruoPtl ).-
\. lcrhltung nulal tgI. I 5 Pebruarl 1972'






Dtrxoul^s !A B.Br, lt Il P Ll norl MJ A .
PoloDgt(! bjor 6 !turot 1,972.
treg:itt:
J th.Lrgrlrl. Eottor I.[.l.n.tJrrairoh Ants-
6arl I
2. Dolon lb h[tao lorbiJahI.A.I. ll.Djsnt roh Antcoorl
,. 3 olrotrrrlo l.A.I.l. Dta,olrohltrtsourl
atl
lrntlllorlrloln.
r lrrilrrtrepD Rosnl . -
lolcloEu rslollun sr.vb.
Donpa horut I
8 ohubrF8on dcng:n ouxrt krnl tortong8ul l? Pobrurrt l9't2 llo.O2/-
io}..tor/PB/T2 t ontoag Posbotltoh-uon P erEbutc.!6n iultuh h kultao (orb!.-
loh Pulonsto noJd'r trrlc- oclonilJutnJo lanl lot:rFun soh!(ul berlhrtr
lJ Porcoalan h lsltoo TorblJoh P:rlr}ngb RoJa a lzrn Alo&rbn
" poitu brt Xal3 tonggul 16 ltrrot 1972 atatrGlrn lnrllob uaua
&lrr. Eeltor I.^.I.i. Antoeed bnalfutta olDt
2. S etdhmrJa olon Alaita t(.}n r}ou PokrD Orlentuol Stuilv ttrluolo-
v c htultoo totblJuh Polo nglo &:Jol
,. filrl' trrleat longlnrtplon loluittrt,n Erlu* Fritr: tor6col -
15 ttrot 1972 ooDoluo t olconl8n F.r tultoo furbl.Juh almloudl
oooral alcn&r[ lol 6urul gilr. tortcngnrl lo Pobnl}rl 1972
ro.2o/8a'd\Eh2)
4. ltaJo DordJolooira 9p. iloD E olonr itl Polonglo &rjo o lrrn ttlDo-hrntou lct:oab Panltlrr Pehitlrlan Rrhltr:o lurEJuh Polan8lo
nalo trlttrDntr}n ! cn6rr bl
5. Se8trla saorrrtb $rng noogeaat Rrku]'tco lcrllJgh t orutrirr' tu-
rl hrlun &ra ootBgrrLnJa bon&r lrrjs itlLrro corta.
Donl tlrnlo h unilotr€irtt ilin h.lr(lD{}h krul o cnogu R: lnrltco tart(Joh
?ohtnglo BcJo DordJalon lortjor ilr,:a oulBoo. lnln.-
l, o o o o I o E,
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?llIOURUi PfiI'IA P'iIDIRIAII ,Af,UI,fAg TTRIIIIAII ?ALTTGf,A RITA rl'LIIl'
,{EllOlDlrAf, SERIH TERUIA JAElIill }{ISIXO-]!^SIS0 t
lo tl l tt l t A.tlBRlllI ( L8r[ol' illP'tlRP'1228o)'
, A B A T A I t f,ElUA UIruH D^NIIIA PEXDIRIAX IIf,ULTAS
frRBlrfll EAr,ll{of,^ RrtA Ill,It'lAlllAH I.EITOAS( sr,rtlurntA DrgEr[rt Pltt r PEmAxA )
t8t,^lltlEilrrR^IlxAilxar,EtlAxoI}^xUttusrxPAtlIlI^PEllDIRr^rl^f,trh
'A8 
fATDITAH PALII{OXA BAIA XAI'IHTilTTX IETOAN XEPTbA t
2.tr ^t !t A llt'H'ITSIEULANYAR'JlEltAIttrEfi,AIY?rxITIAPEIll'lRIAilPAXULIAStliDl-
fAll Plr,ltl0f,l Rrfl fAlrM^llllrI ?liHOAH( sI:l,AtlJUfxrA Drsl:BUr PrHAx rEDUA ).
PIRAf, PEnlillt BERHUnUil0 DtsHOAl{ x}iPIl{DAflrxilIA ( XB JAX/\RI'{ )
IEI,AII ttEf,r8nAttf,f,tl TUo^s DAI YErEr^ilGffi^ SEI,IIU IE[U^ U}II,H IEP,DA




rEI{Otf, ( lAtlo t{BYlxll,r ) SrqRrA Drslxsrrln PESEtrl RAPAI P^llrlra
PErI,IRIIX'TXUIJITSIARBIIAII?AL^'[OXAR/lIrX/rLItllRIAHrl:NOA'IPADA
tAIo0lL lsasBBur DIATAS-
EAlllllOXA RAIA' flNGGlL lf,RSELUI DIltlS'
f,ARI AH^D.
DIIAIIDA IAnOillI PADA t
J^u t o9.5O rIlA.
SEUPrl I gEInEfARIAt Plf,Ul,trg
TANBITTH PALATCTA RTTA.
?If,TT TXDU^ PIflAT PI:IITA}TI
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l:Slinan tll e a;np;-r:i.kan kepada
Inata!t6i2 yarrg olangSaP
pendep 
't2/aarzn2 anggots panltla pendlrian Fakultr
Tarblysh P6}rin6ka nnye fo1lr4;r Dirn lcltr;-Jil tcutnng
kenn6goiaan/ personllla panliJ.a yang plnd,,h dan sr
bagr:J.nyu mrk?r perlu rIlsr:rr:purnak n kerrrbr-.J.:i,/ tilgant!
I.Uuhya dal,,n ral6ka perluasau ]rondldll(rn illane IE
1:r!n d.iwega in1 klrususnya dld.aerai. !.all.manten fen
ah adalah rrs jsr dun porlu dladi,rk.):l :,e b;6a 1ett -
<ildikau tln6gl A6smn lalsl,r dalar0 hal l,tl yang dl
,Dakaud lalah FAKI|T,IAS IAi{trl Y,til.-
2.Dgl da ultuk Ee).aks.Iakan rrraksud. terst,but perlu d
berr Lrr[: sebuah p]\i]l:i.IA.
: l,lenyempurnakan panltla PendlrLan l|akultae ,Iarblyeh
p8langka RaJa KellDantan ten68h deugarr susunan penl
uruo aebagaL ye ng tt.,rcantut dal:rm tlaf t?r lanplran -
1.rura t 1e putuesn inl .
! Sure t Keputusan inl mu1al. be::laku sejak tanggal ill,-
tetapkan alan segela seguatu akan dlpertriki kemudl-
an Epoblts terilapat kekeliiuan il:i::n :jurat f,eputus-
rru ini.
SURAT KEPUIUSITi lnl illaanpaikan kepdda nas-inli2 yant
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Pelebur;rtr Piruj.tia Pen(llltitan Pakttl-taa Tarolyalr




N,r . I D.'rIiLl6/P/'6.
ljwa sta oleh ?enerin-
?iJU(iUItUS Y^YASA}I JIAKI'LT,1$ TANRIYAII PAI'^NGKA RAY^
mbaca : f. Surot Dlt'Jon llillart Telii,o r,ritperba UilS$1I .2') 'i;'\t'y,;ri L9'; (}o.' u.iiiiiii/!;1.i't;i)1i';-i:';',.l:'i-::i-'ruri"i)?r iiu'.tD'tL/1^tNi2. oi751l.';;;:i;ft;;i i ap"ii.Ie'i5 No''D'Yr/ Nii;ioi+756'2. 5ur:rt pilirtiti'i'"i 'i 'i-'r ' 'ttr"';":l ; ''r'i I u" iii' :riuiiir' b'':'iiar-
,ou srn ti"i)ini - irr' li'd i - i:ii 5-l: c' : 1''lrl s ti11v-a/ z3 i -\''i' i t' -if si'"fiirrtil'?""ai.il" rikurias larbivah Paranerka .xave lar- /
moerhstikan:1. l'endapr,t2 / Setatt? itntlLcto panlia i'Jri<iirlen rr''rl:u] t'rjc 1'a':- -rups.'.,v,.rer;ii#litii*,:r,,,;#ii,,,i,"i.:,r:.it:;",;,,1^rl:,,i;u,,. ]ajau:,, ra,,... mcn6_
rnimbang:1.Jjartwatlirlamlattg[:"Pi:rrin(;katorrl'akulti's1l'i:rhiY::''111':lgkaXryt ,o[,i"po"i""Ji'ri"ri'ii dan dttunjang oIeI snetrl y'y san'2. ltohwa 
'oili-'"t" 






















ts.1? ayst 1, ps.29 dan 3l' Untlsng-Undr'xs Dai';;;i";;" ltltti,:i Agana No'1 tahulr 1972'-ti:;i;J." ltirnos rs1.;!n No. :D.vrl{J}/'1'/'112 d tn
rr:hrra ecmr::rts]ra iDi Pordurlan Tingi{1 A€lena
irr, t,"to. ada kenungklnan dlnegerlKan'-
utsl! IIJSU iiAN
Yevaaan ilri,bertuEas dtilr bi:rtuiuafl sesui'I derr6an on6$arslr oagariai, ,t ggrr"n rumah t3:1gge'
,"iru"lir" dengan . pereburan 1anttia. Pentltrlan P'kultas Terblyeh
?alungka hoya menJ ao r' 
-i!i' 
"" 
it-iitul ti s tarl'lvah Pelanska Ral/a -
nak;r staa iaaaznla t"riili-""'uina 
'lJ'ucapkatr 
ierlna kaslh'
surat i(eFttl:rrsan int nrul;.rl \cr'l'aku se jak ""ttil *li[Xt't"*iI!*oir""l""rtu aki 
'r rliperbalkl keurudidn apaltiuerr dalan stttrat kepulusan rrtr'
sURtI KEPUTUSAN tni di!'xEPik8n kep:)(i3. na sl:rel-tn I s i'n:l Yant: 
tJors
#;i;-i"t;"i,;iii[ 'i il 
"t"i'ul'dan dit;c 'hkan 
3sperl,) 1J ] '
l;ite taPkarn di
Purl lr talrg,,;a i
: Palangke l(ay3.
: I J.rii Iyi5.
1
,I.UYIU










Y th. dc PaL
Iertl
Itentex j. l8ama R.l. dl .J akart2 '
'rjiri.ri- uiil"" lsiim Dep'nsarha dl 11I'::::^ 
^6i"!i to"- r"'s"r"?",.I+iH!i":n"X ?ii;12?3",,1i.1'*":'"'
G. Lrberr u-r KDI{.tk.I.K3r'
liiiii"t;l;Il'ltii]ilt,ii:l' 5l';::,:?3i1:; ir:" nska hava'dektor fAld sunan ,rropti- irop""taE wil'rv-di uura'Lraya'
Ungur MuBpltta Ik.I ri"if "ot]t" tenBah dl l.af ingka Raya 'yallkota I'railya K rrl{ x"tiiiillivi--r'i1:ri6ka il:l{:', ni ialan"ka Ravs '
unsur Muspida lk.lr x"ilt"ai"^ Palaigta ilya di Palanska Raya
"ltitil,lllli"};il is:ll-::rk*;:{t;ar ;"i!"[?1-leni;ah'n I g a I .-
r- ff ffi lli i'B*fi :1 iB,g"fi :T:'I ri 3llzi3; :',2!lia\l'.1"' r 








Surat Keputusan Pengurus Ya





I. Pallndung,/Pena sclra t








Bldang A ka demls
: H.M. Ka syful Anwar.
II.1.1" Imran Yusuf.
! Dr.s,Mohd. Sha leh Bahaudtlln.
: Darbl Za lnullah BA.
! Drs. Asoawi l, ga nl.
: II. BusPa Kha 11t1.
: Drs . M. Huseirr
- 
Bldahg Perlcngka'pan : II.Darland A.M. A t jeir.
YAYASAII F'KULTAS TARBIYAH PALANGKA RAYA.
Ke tua r 1l Sekretar.ls,
/:) fi,rt7tr4t/,I ] BAHAUDDIN =
t ( /t NG*
IV. Bentla ha ra






nrya, 1 Jull 197r.-
PADA








2" BAPAK KEPALA DINAS,/JAWATAN,/
KAilt,IL TK.I KAL-TENGAH
DI .. PAI,IINGKA RAYA





S ehubr:ngan 'Je::san 3k. Panitlrr Pendlrian Fakulths Tarbiyah
Palangka naya tangga 1 9 Hci 1975 I!c. 17lhn/Fak-Tath9?, dan Sk"
Pengurus Yayasan Fakultas ?arbiyah Pa langka Raya tanggalt 1 Jull
l9?5 No. ol/YYI/PRiari j r;cntlng pcnyempurnaan dan peleburan Enl
tla Pendk:- .: Fa!flrl.tas Tarb:lyah PalaDglia Raya menJadl Yayasan -
FakuLtas 
, 
Tarblyail ra l'-a rgl'ra Ra1z, maka terhl tung mulal tangga I :
L Jull I97, sebutan Panltia Per,ilirian Fakultas Tarblyah Pa langka
Raya illrcbah nxlhiadi :
tI' YAY\SAN FNKULTAS TARBIYA}I PAINNGKA RAYA II
bejrlkut perobalmn Cap Dlr'-as ;'ang 1;rna tlengan Cap Dlnas yang baru
sebagal.mana tertera tiibawlh inl :
iil P nrNAS -.'jC; .D I)
!a N F
Demlkian rrrtdc tllketahui scperlunya . -




1. Bapak }lenterl Agann RI .
2. Bapak DlrJen Blmas I s lamlDlrolrtora t pada Dep' Agama RI'
3. Bapak Kepa Ia Kantor/Dlna s /Javra ta n Th"II se-Ifu1- Tcngah'
\. Kepala S-Ekol-ah DinasAtatlrasah se- Kallmantan Tengah'


















T o n t o n,6
?ErtBBlrrurir T,EIBACA SllItAsA 
' 
BrRO SmrPsr & PEI{ELrrralI sEfrr^ PRAXIK llEllci.,AR
I J&lAs-4{-148r&&s--TlEgrIAIt-P-&-4llc'{L-sJl4'
Dtenporhatlkan ! Ha81r r'u'yo,,a,,ah onBgotc pengurus yayas&n Fakultas Tcrbl-
' Yah ?alartgke RaYa tgl' 14 - 4 ' 1976'
MenJ-mbong r Dahra untuk nenLngl(atksn 
'tan 
mcnga:'ohkan nutu ilEiah pada'
?akulte-a Iarblyah Palaned(o Raya naka perlu itlbontuk suatu
wadah y6ng khusue mengurus magolah nutu alrademls lakuLtas
TarbiYah ?alarrgIo RoYo.
r 1 . ?eraturan UcntelL 'trgano RI l{o I 1 ldrun 19?2
1 Tafnm 19?4.
2. i(oputusan Dlroktur Porguruon Tin6gl i\gamc No' r, D.W /
't16lD/1973.
3. Koputuoan Kctua Koportns w11' Iv' No'!
L--F--.[. 






YTII. 1 . K1n
KaI
0trtut'tt)
: xententux Lernbagi Bahaso, Blro SktLpsl & Penelltlnn serts
haktek mongsJor pailo Paku!'toa Tari'lyr'}r PalcJrgko Raya'dc-
ngair ausunon pongtrrus Eoslng-? ?ailo lanplran It II danIII
dalair Sur;t l(ePutuson 1n1. "
t Iugas atsn tota korJn lombo'gn/blro tersebut 
. tlletcs hcntlek-
nya berkonsultael tlengnn Ptnpin" Fakultoe Tarblya-h ?oIa-
ngko RaYo.
r Apoblla dlkonutllan harJ' tornyata tordapat kckellruen ila -









: 16 APRIL 1976.
iltYAs ,l rAruLrAS TARBTYA'{ PI'Li\NGKA RAYA
tretuat
2r Rektor IlrN € bafi'iN@el / Xopettas l'Ii1 fv
dl. SurabaYa.
3. Roktor IIIN.Janlrn} Anto'sarl
'Ba.nJarrircsll.
.. 4. Dckan Fak. TarblYe-h Antasori
I{
-r$FEIIlr-4lS:B )
tor rrllsy(l} Dcp.Agano PrbP






r H. . IlrR I. IUSUr'
: - . tr,{BERI LII{I'
- K;ll.A. .uso? A'
SVSUfrr}r
I SURAT IGPUN'S^iI 
,YTYASAI{ ?AXUI'IA9
TARBIY^II P'g,AtrGNA RAYA'
No. r 24 lYBr I wl1cl6'
NAN lllll(lultuS I'Att{lll0^ l\AIIAn A.
\ 
' Palimglo nafa' 16 rPrtl 1g16'
' y^r'vlSnr FINIJI'I S lIAnBfY$t ?ALANGKA RAYA
.'..
vQii t47i/:tQ




ho' t z+ | wr lw I 1916'
.r bRs.lloID.s1IAr'EH B'1]IAuDDrl{'










DRS . ArIIIiIAD: \S" '
rar'urgto RaYa' 16 Aprl1 1976'





NAT KEPUTUSAN YAYASAN TAtrI'LTASL 
^ 
tr P I I n ut "',t ttrr* ?/rr,lilcr\ yy1--






































YlIili.:..:i f/r'--ii,1,1s TAPAIYAH PILJIIGI$ ElYf '
----'?-,'--.
! 1- I(er)l.':usiil ha8:-1 :rapat lengkap P engulus Xa$iiBDr aaklrttas
' -' 
-r"Liir""!.ii"er. i.-n, 1!1.=rO oktober I9T?,t;
2. Sr': rr :.::L6r-i'-3 Yayasan Fal'nrltas Tarblyah Palangka iatftr
ta::'i;:i. i; ol,tot", 19?? No' vzltMlPFJLg1I I
r j.. Del:gan Tacru,rr3;'a 'Tabatan Dokgn Fakdtas Iarblyab I dloGri *- r.r- fir"o ( II.H.rFLr-Ar'I iusur eir.) r rraka parlu s68Bra ill:lsll
ksmboil a3ngan PoJabat Yang baru t
I 2. Per).u odtonya lonyo suaLan Stmktu' lolniltas Ee su:'L Pera-
turln .jentorl AgcEIi Nd. 1 Eohun 19?2 
'
I 1. ?"r"turor, DlcntorL A8ana R'I' No' 1 Taliun 1972 Jo' llo' 1
tahtur 1974 I
2. Srrra'i', I"A.I.tl. Jomlrah Antasal"l. BanJ a:aasln tgl' 12 i'lF
rl 19?: t{o'283lsota'E/19?1 |
3. Aktc Yal:acarl Falfl].tas farblyah Polargt(a Raya pasal 9'
$--F-!! u -q.-u-g-r! A N t
' otusa" Iictua 
ynyo""'Fatfltltas Ta!-I !'lomperbaharui Sr:rat KoPt' 
riv'ir, pororreka Rava 1 J. lprir 1977 fo' 25/YYrlPRlr977 ' te.g
tane ocuuniulran Dokont S-oftrotorf" dan staf f 'U' tr'alnrltas -
tarf,t.voh f rlongka RaYaS
r ilenrmJuli ?ildplnan itan Staf Senentaraa Satnrltas larblyah ?g





r DRS.I,IOI{D.SEAIIEH B.IIIATIDDIX .
t DRS.I{. EUSEIII.
r DRS.ANHIIiADI ISA.






r R.r.rwr-2 s,.ba.rr J. aldbat keputusan inl tU beban&an kepada ?rl9
,..t Bantuan ? orglrrtarr Hl^ggl swasta ?roplnsl-Kollnantan To-
;;;h ;oil;v;;-oi' r,n'lt' 
"-io "ulvah 
? at'an grn Rava'
r sJrat Foputrrson l-nL nulal borlaku sejak tang8ol tI - oI(TOBDR - 197Tr l
dongau ketentuen : I
boh,za scga-l-a sesuatu akan dl. porbotkl kernball apabtlh dl$ lig




: 2a oXTOEER tr![.






isI'RIT TEPIIn,,SAII YAYISIN rIKII,IIS T4 .BTYIII PITII{GKI RIII .i t(o. Yf,r/ !R/ sK-o9/ lgig .
Ientang
PETYT|ilPUMTTT }I4I!GI.'RUS Y/IYJSAII FIKI,I,TIS TARBITAH ?II,INCKI RIYI








I(oputuson hosll rcpot lonckop ?enguruo Yayaaan Fakultas
larbLyah 9al{rnp,ko Rayu tanggal 14 Oktobor 1977.
Surat Penglt'us Yoyasan Pakultas tarblyah Palongka naya
tan8€p1 17 oktober 1977 tlo.o1/ v,yl/ PR/ 1977,
Bthrra dcn6ran lowcngnya Jaba';an I(e tua dan rrakLl .Nejua it-6 ,
ngurus Yayosan lakultas Tarblyah Palangko Rayo karona
aoltgan bor?u1ang kerahnatui.leh ma elrrg-2 E.it. Kosful .Crrar
tlon II.H.Im'an Yusuf maks tllpandang porlu gegera '::ngJ,el
kenball dongan ?eJab t yang banr.
Eunyl ?asal 11 lktr . 
./rosan l.alo tas llalblyah Palangka-.
Raya tontang kaan€iEotaan Badan Pengurua.
PeratrEan HenterL Ag.-'ma No.1 tahur: 19?2 Yo llo.1 th.19?4.
Strrat DLrektllr Polguluan fJ-nggl tgana Islsm DltJen Blnas
Ialarn tanggal 1-4-197, No.DlIl AW o/ 4756.
Akto Yayosan Folorttas TarbJ-yah Palangko nayo No.14 th.75.
H 
-B tl_.Jr_l_u. s_x r -{
r fenyerpurnakqn Surat Keputuson Yay66arr Pahultas Tarblyoh Pg
langka Rsyo tDrrgaal I Ju1l 19?5 l{o.otl YFr/ ER/ 197r.' -
r SuBun6n lenguflrs Yayadan FakuLta6 Tarblyah ?slangks Raya ttg
ngan pe"aonalla Bebogalnono ieroantun dalam larnpiran SK lnl.
t KoprituBan ln1 belloku soJah tanggol illtotapksn dengan keton
tuan babna so6o1a sosuatu a}:an dl,porbalki koEbsll opabila
tenyoto tlllrenudj-an hor.L tertlapat kokel Lruan ilalan penetap
an ln1.
Surat Keputuean lnl dlscrpalkan kopada nasing-2 ysng bolsonjl,
kute:r tmtuk dikotoh,..l Eeporf unya r
Dltotapkan ttl t Palangka Raya.
Paala tsnggal t 10 opeDbsr 197?.
? BUrUs YAyOSan I'a
Ko tua









&plroD-a!.u-*tYt'. i t,toED. H BIH.AUDDIII
Tenbuean dlsaapalkan kepatla i e'.
1. Yth.Bapak DJ.rJ en Illnaa Islam nop'a!b'#' dI Jakarta .
2. Yth.Ibu DLrektur Perguiuan Tlrcgl igsma Dop.lgona tll' .Iakarto.
3. Ith.EaDdk orbomur Kopala Dagrah Tk.I l(aLlDantan Ten8ah dl Palangka Raya.
4. Yth.Bapak trepala traDrll.Dep 
"rgaua Proplusl xsl.To,lgph tli Palaugla Raya.5. Yth.Bapak R€ktor IAIII tntadnrl iU. SanJar masln.6. Ith.Ba{ak Roktor IlI Sunaa /trpel_/ Fstua I(opertos wit.Ml Surabayo.
?. Ith.Balak Unatr ltuepltla 1-[6,[ [.a!1T6prlnh dL Palengko 8aya.





I. Potlndulra ./ Poaaoohot
















r Snra t feputuaan ?engurus Yoyaacn Fakultos Tor-
blyoh PolsnP*a Rayo.llnnrcal t 1o llooenber 19??.
ronii t Y}IEI iful 8K-o9l 1977,
r tr !a!.a tronr1L.D.p.l8atia P!op.Xo1.Ion8!h.
Drd.E.Fang IUD Patlaa6rn.
E.l.Eugeln ( Kotuo Uutm HaJl1s lllono
Datl.I Kal.ren@h ).
r B;Darland .l.t{.AtJoi!.
r Drs.H.A srarl l8pnl.
I Drs.foiid.Sbnls[ !6[6uttirln.


















3o Ii o n n
., 
'l) t'n
II. li n rr n
rllnbntrtn
..-.*i Jl- Atr ii. .i:'t :- J:-l--
tctrc rr0urt Cl t l' !r :!'':ir r tc-r' 'lt
o tIrIllY rh &'1:\ii: I i-''-
i*;,H',i;t;"3liffi illlf;'""}.T: Hli",f$ L:ii$:i :-ill"irllXl o* '
D1tr,,i''p .:r p 'r t o iltoL yr'tvi n 't -lv
r ro:u,rnrt'.',i'#":i-ttr^' l'ltqrln'n r'I:'rlt
:.i;X: ,.. . i'. l) -! -\]' ;i l'1 hl,i"lir ir " ' 1 i' )ii r" '' )' '-
! i..(i.r' ,: :li-,ir,d! l')'! ! l; ' ri'j 'rt r lt 'r-ir ^' (i
c.lll'i, 53'tt txs'l?; 'o * ' lnl ti ld lu t tll r' 1 ;qj: !r ' it'ii: '(l 'tF
'rrl D !r r o.I'.d, :l 111 lrcrt ''iO 
t"i't'cT'- 
'ri ii'v 't't lnit rt'':il': il l:'::!'lllt 
!: ':r
d:t ir .n , Pcrlrr'
t'.!- !t{i'. .' j r!
,. ,i; I





::i.i,,;:313';.tg :: ; l.'- .:li

















-Iit ;i r,.r.t i.. r
! I' i^i.:i idj.;,!l t.rl ii u.i';)".'"',
i llds.<lt.l'14 ! - t:trlt:ru ir:'b:17 !' : 1'' n'i: ll-y' .t
, 'i.-.t li(trnrturr',lr I''y -[}'lr I':'l:ttlt o ' tl'lii !r
ffigfu.ffii)t;';f l" "l'',!' li":;'Il''" :
s D.:.;.r;u.Ar .:'.. !1. Li p-lo-na, .tr F. J$lt 'o tnrtrdTbb ; I i{i:-- I xSr i(-li6,'t lisi trro 'n g.'V rr ur 
':i'i:ir!c 
rr i'r'ltiy Ir
' r>-.i ,n,tl: r llr,vlr.t 'trtl; I ;' : l:tc'u'-E L''tfJ ilo'2il";;)7fit-o'/irr)**ssa trrl !!:i:tt:v':rr'-
.rotnrt :-.IBLJI-ECLg
s[IaAT. I(L?UIU SL,r YAli.Si!-, l"/^-I;TAij TArBl?AIl
IrrJAiG('1 rlfA
nChtOo: Y?T/I t< / fl- c't / 1c'84 .
PEl{oll{GtrjlTAr' P n{P III .lltr
tentang :












D"e" H.lluhd, Iluseirt ;
D-s. Tho)ri'' {bubaka:" ;
D-s. .ltrrbaka-. ll.HuhaEnatt ;
f-'-""-') | i'----.,J I u!'-l l,--*
SSgAsAEjjg@tc-rsclfr$I P,$/}lira-tAY4 :
l. Bahwa bcrh'.l'tung ::gs'l ttl8+: Iis Del::m' S'l::^et8-Ls clm'
staf Thta Usaha Fanili'rE 
'i :1'i':t;a't' 
I'a1a'ngko naya yelrrB
Hiitt"ir.'r'-a;,"n.tlii.:o5;l,l;+=*-:f f g*"-i:,?-1lql9?? llixnor : lIT/Pll/
ner'I.u (lii;cl,ilptr.r','r 'tt'ni:"Li-'-r""i':''i'';-lt t t;";r 'l':i !lrrinlrl Frtlarltas Ya:rg ba''u ;
2. hh"va nama-nara ya::'1 -iler':' -'::i:"i'r Cliam $rraij I(enutfu sarrlni terah r15 separa:i I;;i; ";;;"T"t;-C;1"5i"t dail drPaE:
t'# s t;i:., 
.L., litr, 
"i'l'i'ot i''uil" t t',6n' ^ vans 
riramanatkan'
I - Perat[ran ]lelt eri lgar'ra F' I ' [o;'lor 1 TaIIln 1 972 ' io- ilmor' 1 Tahun 1974 ;
,.. ir+" Ilayasur Falnrlitas Ta-b''-yah. Ioiangl<tr Eaya pasal 9'
l. Sarrr- saran Pekton IlIl{ Antasal'1 Pl?"}?"j'n dan Ke-
'' ;il K;;riL Depa-temen l€;dna propin;i xafinantan IF
. 
irgah ;




' [HB-Y B]',J*I*Iiffil $#F,ll'i HffilfJ B#$91] I #]##'r,,iy,r, seB,tc,u BEt(rKt r :
: ltencabrrt sr?at I(epu{:lonn rayas,'ur^Iirk*}1ll Tarbivoh Pa-lannka nitva tntrg{ir''r' i'i rixtd[o" t 9'i?' lliinor ': YIII'IPn/ $(-
;1fl fl i;,,;#Ftt#l$#:fr lr**ii:l#[.ur
lana itu i
' Tit*#g:";.Iii't5L'i 63i:$"?1:i's' li;i;#"lm"H
t emberilQn vJewennns l<epada pimpinan Falnrltas Tarbiynh -
"*""ni"' o""i, u.,t;.ili nir:5a:'t;i':ai'- sJaf s;t<1911riat sebagai
IEtidS"-t";" ri 





= H.DARIAII-D l.IL rlT'Iii,{ ."
Ditetaokan':li
Feilr tu5qr.1
I alarrgka Eaya .;
.?5.I.twa1 1404 E.7'r'!'eo: a
l(rul kepad..I ,tttl8ga'"rur llelrJljl} fa.'iasorr -l';rlcuJ-tas Tn"b{. 
-yah Pal.Prgka Fayn i
. Shr'tt. Keplatu s:rn. ioi 
-ci-beri.krur keirada yelg bersangkutan untuk- di.lcetaji::i dan di.1r',k$nnakr-n cel-'agairnima mes-
t j-u1-a, alcnd:rn lre |en irratr : apabiJ-tr di'.erludle r ha!'i tsr[yata t o'rillrpa t ircl:r-'I.i-,'lr-r'ur dal-:r'n lrclrrj tftpaur ilri akan di
adaka:r Fgnl-rett:Iau sapc?.1-unl-a ;
S.u"at Keputusan j.nj. ,i'r.:.]'ai be'r,'ar.l $eJak tanggal tllt e-
tapl<anriya i '
,T.1:' .i,i;i}i_'f,'rli p.Lr,.ll,tGKi hiIItI;
?.AIBISAIL i di.sorpailcnl kopndn :
I . Yth. ffrper-f-a D.t,ien }j.ubag,r Iola:n )epa:"te:er .\gama
. ali Jaknrta ;
2. Tth. Fektor'I.,lTli $ruor iulpcl/]{eilr.r Kcpc;-ta:ir lil:-Layah fV
. tli Su?a'J.W'a ;
,.. Ith. Eekto:'. tr lliil .rirt 1s.1-,i. ili Banjatlasi-u ;
4. Yth. Ghben:.u:' IteJrr.r1e. Dae:^ah Tingkat f ;(a1i.nart.ll Telgah
tlL PaL.Egka naJ'a i
5. Yth. Kefr'r-r.n Kc:r.wil Depa:r{; cn en lgeEa. I1.ci)illsl KallJ4alltan -







. YAYASAI{ TAKULTAS TARBIYAH AL-JAflIIAH
PALAiIGKA RAYA
Yang bertanda tangsn dlbauah lnl r
NEMA ! H.DARLAND A.]'I.ATJE}I.
Jabatan dalom Yayasant K e t u a'
aehubungan bkan nElakcanakan tugas sBlsku Anggota DPR'/'4PR Rt mu-
lal tanggal 1 oktobar 198?, dengan lnl' nembarl kuasa kopada !
,l{ams t DRs'H'Asr|AUl AGANI '
Jabitan dfrt Yayasan t Llakll Kotua'
untuk nei.aksanakan sapenuhnya tugaa-tugaa Yayasan Fakultas Tarbl
yah Al-Janllah Palangka Raya, bersama anggota-anqqots Yayasan Ia
lnnya dahgan Ponuh rasa tanqgunq Jauab'
s6no9a nilitr a.u.t. mellmpahkan rahmat Hldayah dan rlnayah-llYA
kepada tugea klta tersebut. -
: Palanqka RaY a.Dtberlkan dl









1. Yth. Gubetnut KDH Tk.I Kallmsntan Tengahdl Palangka flaya'
2. Yth. Kepala Kanull' OBp'Agatns Proplnal Kal-f€ngehdl Palangka RaYa '





DRS.H.Il.SHALIH BAHAUDO I N
DfiTT AR LAI4PIPNN SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH
TINGGI AGAI.iA ISLAI' NEGERI PALANGKARAYA
NOa.lOR : OS TAHUT{ 1997
TANGGAL : 3 NOPEHBER t997
NO: NAI','A ,/ NIF PANGKAT/GOL JTIEATAN KET.






J : Drs- Nornuslitn :
Nrp.l5O25Ot5(i
4 : Drs-Abd. Rahm.rn :
NI P. r50297652
5 : Dra-Hamdanah :
NIP 
_ 150246249
6 ; Drs.Ahmad Tau-f lk
NIP.150253313
7: Ors. t'toh. Rois i
NrP- 150253797
I : Drs.Sardimi :
NIP. 150265r03
PBnata trK. f :(rrr.d)
Pena la hlrda :
rK. r (Itr-b)
Periata l,iuda :
TK. : (r r:. b)
Penata Muda :
TK. I (III.tr)
PBna ta I'luda :
TR. ! (rrr..b)
Penata l{uda :
TK. r (rrr. b)
Penata muda :(rrr-a)
Penata Muda :(IrI.a)
Pefiit)an tU Ks lu.1 . I I
Pernba.rtu KeLua-III: scra










li tian dan pengab-
dian kepada |lasyara
kat.
Kap. Labora t,/Studi :(ependidikan
























































da TK-I (tI .b)


















Senat llahaslswa diadaharr den6an tnaksud lnelnberikan keseE
patan bagl setiip liah,:sisvta un tuk nenirnba pen6alaman dll
lam berorganlsasi, ilan rn et tyel es alltan seauatu nas&Iah kg
mhsyarakatan. Selain itu jtt6a Senat erupakan .badan pcng
hubung darL Hahasisrr$ l(epada Plmplnan l'nkultas.
I
Kepengurusan Scnlt itri di.susurr setiap td)un dengan ne -
prioritaskon kepodn l.ril:rrs;.i;;"r:i I'k.II untuk Pirnpinan, dar^
TIt.I atau fk.III memt'i'n i;u./r';el engkapi .
LeribaP.a Bahusa.
Lembaga Bahasa baru terben Ltlk pcda tahun 1985, seba5:ri
upaya untuk m 6r j.ngkatktrn volume perkuliahan Bahasa Ler-
utarna Bahasa Arab dan In6gerLs.
BerdAsar S.K.Piurpinan Fzrkul bas larbiyah igl. 20 Haret -
1985 I{o. $.-6A/I'r-PR/IT.T/19A5' dengan lietua : DRS.H.I'!UIID
Y.\t't Il{, f,c; dibarrtu oleh beberapa orarl8 anggota.
14. ;\ lumn i Fekul. tas Tarb:ivah .
Sampai saat inl A).urnni {lltul tts Tarbiyah dalan liedudukan -
SARJANA HUDA, berjunflah 5, ot'ang' I orang yan6 tidak menyg
lesaikan Risalah-nya. Perinciannya adalah sbb :





Junlalr z 51 orang
III. PERI'IA Sri Lalhl{
Ha1-hal yang dlenSgep nrenjadi masalah tlalarn kchidupan
FakuLtas Tarbiyuh A1-Jamlrah tersebut sampal suat inL an lj&ra-








Aeealamutalail<ttm va ralrhna tu 1lah J. ?,abarahaLuh '
Yayasan Fat(ltftas Torbiyah Al-Jaml'ah P,lanEl(a llaya
borBJul(ur keherdl-raL Allah swT dlcerLal poraEaan Scmblra
menyambut Keputusan Preslden Republilt Indonesia I'lomor 9
Tahun I987 tanggal 22 Aprll l9B7 tentang susunan 0r8ani-
sasl Inetltut Agama Islam Negerl yang antara fain telah
menetapkan Fakultae Tarbiyah IAIN ANTASARI di Pa1-anglra
Rayh
Dengan demlltl.an Falrttltas Tarbiyah A1-Jami ralt Pa1;rttg
l(a Raya yang dldirlltan eejak tanggal I Pebruarl 1972 de -
ngan status swasta terdaftar, meni-n6kat men.iadi ne5ori '
Dalam rangka menyonSsong penegeri-an tersebub eambll
mcnun66u l<cl;ent,tran lebth IanJlrL berupa peLrtnJuh po.Laksil -
naan KIIPPRIiS Nomor 9 Tahun I9B7 tersebut, kam:i dar.l' Yaya-
6an Fakultas Tarblyah Al-Jaml rah Palangka Raya neraBa per
1u monyanpalkan bcborapa poml-lt1-ran yanfi munEl{ln herfillna'
bagl kelanSsungan Fakultas 'tarblyah IAIN ANTASARI dt Pa -
langka Raya selaniutnya . r
dlsampai-ltan 6ema ta-m:r La
selaku penerakarsa.dan
ben6an dl,negerl-kannya Eakultas Tarblyah i-ni, diha -
rapl<an semoga kehadlrannya dlrasakan sebagal ralthmat yang
patut rtlsyul(url dalam menunJang keborhasllarl pembangunan
rlldaerah inl, terutama menyukseskan program penyiapan lta-
der cendlkj-arvan muelim yan6 benar-benar I6laml '
Waasalamu ?alalhum waral<ham LuIIahl wabarakabuh '
Palangka Raya, l2 RabLrul Av,a1 IIOB ll
l1 Nopornbor I !)ll'l l''l
Pemiklran inl lahlr dan
dorong oleh rasa tanggung Jarvab




stnfi tlntlrFlil vr,vls]iq' ritxurnAs rl8Errrn/i'ltr':l
rilcR I ot/rrrla-ar/1988
li4lrRo
DtlBErIuKAT PrNxrrt ?BREsutltI D[x PEL rrrtr/ttl DK t r'i$LrEls 
/
r,,rnstutd ilrr lmrgrnr I:'r'AroxA R''YA
tAY s^tr,lxulrns no"i)fi rr,-'rarc intt ?Arrru{cK^ RAt^
xanhbia ! a. bahrra ilalan r^ngka p.rrr.Ddr d,an Dalatranrsn 
pcresrda! thn
P'ldltlka! D'kar !6tultar rarttrah IAII llft:irl'-1fi'
Raya lrEaist trleksahaar ilari Nrputusab !rcc'''lch RI tro[o!
9 Tnhun 19871 ilpanaau pcrlu uentcn'ttrt ?anltla P'Iatlou I
br bnlim pata tulsttug1 y"'8 lar:'iuru trrlaatur dala! t'! -
' pl*o 
"-'' 
*t'ffin tnl iEpandtan{ tnapu i/a! nrcauhl rvu'
, tdt untu! rackrldillllral tqar aLqrtFu( 'r,. lt
IrryrrlStlran t Endl -"vo**i e'dl trrakat vcrc tolal tiioopal rlalao 
ra-
9ct rayaral rateitar laltlrh 'tI''aqd r ab ?alaatla Raya
' tnngsral I Pcbflarl tlSB S lr'larrb: Raya o
ucl8inral r 1' xcpututa! Prc rtfrt ErIr troncr t lahu! 198? tangrol 
22 -
Aprl1 l9O?'tutd'lrl Sururan 0*antsad l/ttf, |
2. ltf,tc Pratratnlal lakultae tarbiyah ll-Jadrah Palallla
hf >irrrcrr nru
n lra ouor 1{ idhur 19?5'




I lilanboatuk ranLtla P'!ida! aG! ?'lart*o! Dokatr lalultar
Te,rblyah tlltr fnta ad' lala,r8h' Br'ya tl'n8g't attula't ilalt
pcrronella arpcrtL tclsa[tur t1alau latlPlra! surat lc1tutur
i. r"r . ' 'i 
,
' be!tu!:! tutut lrcniordapta! darPnnitk forocDut ?.ttat D rt tit rur Eur |EstY' E-t
ngidreanataiacgolaacrruturnrrcdtpgrlrrkanlchutq!|!!aG'




lolanganr totd'r rsaoaF dal Fla{ulal
l,llEnYa.
I




















I tropeilc SaqdaF trotua il,.rr Sekrciarlr Plrlltla it.boi'lta! tr -
hnnsan untut EotlrlrtaDako! tdn oofnlutan toglatal ya!8 dl-
Da.rrrnng ,or1u urtrl*t ortlb itnrl lnnoarnJra tugaa paEltla ato!8
1 ,n norpArhatlkan kotontunn yang, borlaku I
i lrultla tersobut Peltarm bortxnggurg Jtrob kepa{n Ynlroaan -
}'aku].t..a [arbllrah A1-.Iard.lah ]clcngka Rayo i i
t B!.r1re yen6 atl-pollukan tobe4:rl 
.rklbri illtotr,pkan gu.lnt Ko-
putusrn 1nl dlbobohkar. pcdr .:ngg.:.r',n Yayaaan Fakult.ls Tcr-
r. blyah .ltl-Jan1, ah PaldnBla nay:l II guT:rt Koputueon Ln!. rulal berlnku loJak taEESatr al!,totaDkor
sa4rl dor8a! so!.olar.lJm Doroald.iD d,an DolantLka! Dotan -
P:kult:g Terbl-yDh IlIl{ lntae.:rl ?alat{ta Rayar










Drd tGnltI Drs.HelloHDr tl{l lg ;TTJI UDDIX
hgufl! rEPUIUSiTI INI Dls.{rIptIrAlI I(EpjtDt YtH, rl.L laDat ouborlur KGDalo Darrah ftn4kat f X::I[DcntaIli4al, <tl Pnlenala Raya It.2. EaDot Roktor LtrN .t!tn8ar!. dl EahJdrr:dn t
Jr trDat {opala iantor rtlryal Dd?arlcrrn lSeE hoDlnrtXalhdntalr Ien6ah. dL Palnrtir^ naJ'a t
'1. ttarartd DcLe! trakultod TnrLJ.yaL Palalaka R1y:11 ,alarsb nlyn I
!r iar&ro K6tua sqlrat lIelas{rro ltrultat larbtrah
A.lataneta Rnyc I











olmm r,Axpinal[ sunJ\T TEPIEUS/.N YLYlsilll Frlr(uDrns
TARBIYAH AI^'A[I I !I"I,NCI(^ R.AYA
NOIOR t 01 19864 ltr{ldl/ 1.. nr l988r
lAttt












3. K6t nlt Fn!t.TErtlrdhi1
II. PEI,AKSATIA















11hnh.3.Drs.i\.syerrl Huanl S.Tutut gho
b. Sok8l lkomuitt sl/An8kut- ! 1. Dri8. sucnr'E
ar/perlarrgt rpan (Oekorasl)r. SyafL r 1dnn lafu-1hln.
| ). gcDct lt:'Iasl s trak'rarDlYah'
o. Sekst f,ohsumsl 3 1. Drs. Iuklyo
d.
e. gek8l Usahl Dana
f. sokd Sekrot.d,at
2. Fc[et llnhaBt a;a trot. Tarblyeh.
r 1. ![a. E. lhnn i[ Iaa
2. Drs. E. uudzikh lhrruf
l. Seret ltrebngle$a &k.Tarblyah
r 1. Ir. Ilotrtu rtno AN.
2. Botok lt. Inar{,p. !8rc
,ir Dre. E. suhitD xuala
r T. Prr.luut:rkn! g. Uular! d
2. Dts. l,rLanelrah X. llsya il




























































Hempir srma dengen fasllitas lainnya, prasane kentor/edrul-
n_r stratifptur maslh depat dikatakan tergolong srngrt Elnl _
oal sekell kalau tldak dikatakan oresih noI, kecuell henye
berupe 1 buah mesln hetlk, beberapa buah.rreja ter5i, tu.sf
tarou, lemari dan sebegiinya. iiondisi seperti lJrl i^rl sudebjelas. kurang menunjang dalam pengelolaan admi.fistrasl .sua-
tu lenbaga pend.idlkrn t,inggi.
4. Korxlisi l4ehasiswa
S,eperti dj-sebutkan di ata5, jumlah maha:;isrva parJa saat pe_
qetjer Lnn ;;ebanyak 217 or^ng, s;ua tu jtulJ-ah yang tergolo:rg
rebmiSri, namun naselahnya sebagian besar. dari mereka ede_
Iah pegawai negerl-, sehingga penyelenggara;rn oerkuliahen
harti-s. , ,ncnyesuaikan <i.engan raktu yarrg ter_sed ia ,larl oahesls
war eKiba trry. perkuliahan hilrus dilaks.i'ax,rr sore dan nlrau
harl .
C. LU'IGKA}I-LAi.IGKAIi Fd,{BINAAN YANC DlI,AKUK.4N
Menyadari' b.rhlra kondisi kampus i.iura ng Iayek bagl pengen-
bangan Flkul ta s Tarbiyah, maka men6h:rrusl<an kenl untuk meBnr[-
bil. langkah-1angkah. Untuk ltu, telah diL4lnrkan upayl pemlrr 
-jamien beber:rpo buah :Jedung ; y;,ng dj.utuJ-ai,Cari Gedurg -l.renslto
Eimudian Gedung DIKLAT HANI;IB, namun ke,luanya menpla.Lanl. kege-
galan d;ur akhirnye untuk yang ketlqa kalinya mel_.r-,_rri proses
yane cukuo tnenyj,bukkrn dan bantuan beberapa pihak, kami mr.lmpe
leh pi-nJaman senentara gedung bekas l)inas ;, derr K l).opinsi Kr
Ilnantan 1',.nteh dari Gubernur Kl)H Tl.ngka t I Kali.mantan ?engrh,
walauptur hanya dalam wakfil 2 tahun dan berakhlr brrlrn Desember
1990. SelanJutnya sejak saat ittrlah kegiatan perl<antoren dan
perkuJ-1ahen diplndahkan ke tempat ini.
Irlenyengkut kondisi personil yang ketika ltu jdrprt dlketr-
ken nesih ho1, neka telah dllakukan upays\ nempercepat proses
rnutasi/alih status se ju.o.Lah pegawai atlministlasi dari Deperte-
odn Agama setempat, ballr,nebalui j.nstansi yang bersengkutrn,
IAIN S.ntasari di tian ja"offi., m.ruDtln Dcpartemen Ari,rma :\lsat.
j\:Khirnyq secara bertahalr l;elah mu-Ia.i L-erFenul1.i.r r.ehi-rtqBr ;eet
ini ;:el al' .limi.l-l' j. 6 ?-ra-.r!r i;erl3Ei1 .riutt ti:', Je t. - rral rg tenega
'ro:arnis Lr a Ej-l t:. uap . :je-tr&in i uu l(aoi juga l;e18tr oengangket 1
trrar tenaga admiuistratif honorer', l.ralaupun <Iari-nana suntber
dan*, ,oasill Lrelum oa. r i.i. .;e'larl8karl oenyi)I}r;(ut tetlalla lengai'lr,
kaml telah nengakat tenage pengajar tidalt tetap sekitar lO
or.ng (dlsesueikan keperluan persenester). flal irrl berhas:il tll
Iakuken melalui kerjasama drn !(lnllerti.lt n berbalj:'ri .j-rrstansi tei
.. 
SUTTAT X EPI' I UEAI'
XETUA SEXOLAH tIllGGI AGAIiA I:n ih NTIGERI PALANGT'A RAYA
NOl{tiR: OJ TAI[,tl l(r9 t
tent&oU
PENGANGKATAN PEhAANTU KETUN I I,A f,EHAANTU XETUA III
SEKOLAH TI}IGGI AGlllA ISLAn l'LGE'tI PALANGXA fiAYfr
















I 6ah}la untuk licl.ilrcaron pelaksanaan rtllias- cugas
Pinpinan darr Adnrlni'rlra:i Ferkanioran -"erLa
sernentara beluin terpc'nulrinya syaraL-sy'rraL unl'uk
mendudrlki .tat)6laD '"r'(.rr.r dc.f itliLif , ttr:r i'ra dipan-
dang periu mEnunjuh l'6.iafraL Sem6nt'ar.1 PentanEu
Kel-ua I dan Pemtalrl u l"cLua I Il gekoi :.h Ti-nggi
Agama Is!-am Negorl P.rlJryJl'.d llaya;
2. Bahwa oegawai Neoeri 'iipil yallg namant3 tarsebut
dalao lanpiran K.il)tltu.]n ini ctipandan! cakap dan
mampu untuk diallglet ':rr:njadi PBmballtu Ketua Id;n P6nbanLu |.eLtla ttl ::emenLara Sekctah Tlnggi




Undang-Undang Nofior tl ;.rnun t974;
Peratu,ran Penrerill!.th tloir.or 3C) Tahtln
Xepras Nomor I I tahutr l')'r7 i
Reputusan tlenteri ,1udna RI Nomol l8O
Keputusan Henter i rrr.oa lll tlooor .iol
t9ro a
HasiI KepuEuean ft.rrrlt t'ilrpi narl Sef'ol 3h Tirrggi
Agama Islan t{eler I prr l.rnglia Rayr Tanggar l9
September 1997.
Dr:NGAN HFNCAS|IT :tlllfll lll l'l,llrsn ll n[KTott l'.rH ANTA-
sARr NOl"lr:rF: 461 Llll5!ur-- /(.P.o I -6/93 Tt'iGGAL ?2
APRIL 1993 DAI{ If iII. I/'I'T'III (E}I[JALI SURAT KFPUTUSAN
XETUA SEKOLAT, T I NGl,l Arli .r,\ t:;l-,:rl'l NEGE!-tl PALAIIGKA
RAYA TENTANG F'E I{GAN(;[NI6II I'I:tjittlTt' KETUA .' T'AI{ PSI'I
EANTU KETI-IA III :,C'(I)I NII ITTN;GI IAGA}{A ISLi\M HI:GERI
FALANGI(A RA A.
nengangkab r'rereka t.lrl{, lrao.lllya tercanrum
Iampiran SuraL hrrf,tlLrr 'an itti t,rt' jadi Penlt'P-ntu
I dan PGFrbanru l..eLu.r ll t 'ickolah Tir19'Ji l''a,ama
NegEri Pallang.(a l1.3y.t;
Selama yitng bersanoklltln rtlfiill.Jl'lII jabatsil bereF,bul-
diaLas Iraka kopad'rlrt/l d&rrilt dibr:ril'an tunjangatt
yang beliarnya ai.nlr dltarg".iix€rn dangalr l''en-r[rputll

















sebeluonya y-rn!) bertentangan dengan Surat
ini diang,-,..' I i(ral( berlakrr lagi:
Surat KopuEusan ini t,s, lakll terhiLung nru)at iang-
gat diteU3pkan, darr .iI|-.r /rikeorudian hari ternyata
tordapat, ke:'(elirran rl.tlJln p€net'apan ini, akan
diadakan perna.i k."rn dltr lxll ly.glnpu r nlan !(ellrbati srrba-
gatmana m€s: i ny.r .











Yth- Sakjen Depag RI .rp. Kepala Iti I o fep€g.awalan di Jrl<arta;
Yt,h. DirJen Bint'aga Islam tJepag ,ll (ll .lakarta;
YEh- lrjen Depag RI Up. Inspcl,.tur x('pBgawaian di Jaka.ta;
Yth. Dirbinpsrta Islan Depag nl rrr J3karLa;
Yt,h. Kopala KPKN di Pal.angt(3 [layJ;










-OAFTAR LA}'IPIF.A}I 5('IIAI KEPUTI''SAN (ETUA SEKOLAh





NO: NAMA / NIP PANG'j.ATlcot- : J A B A T A 









15o 222 304 ':
Penata t'luda : Penbantu Ke Lu'! r
Tk. t (IIIlb); sTAIN Palanska
Asistsn Ahli: llaya '
Penaia huda : PelnbantLl Ketua









K E T IJ A'








r(F.trr.r sFrn. , ^.|GGI AGAi:A ISLAM NErjt-tit PAL^NGKA RAYANOHOn: 05 TAlltrN 1997
t6ntang
P€NGANGKATAN PEJAAAT OAN XEPALA UNIT OILINGKUNGAN
SEKOLAH :INGGI AG:TIMA ISL.iM-NEGERI PALANGKA RAYA






:l n..hl{a rrncuk kelancaran pglaklianaan tugas-tugasPirnpir-tan dar-r A(tIinistrasi perkalr.oran serLa
s nent.tia kolun t.e r.FrJlt,_rh i,rya sysrat.:yarat unLUl(I'r(inCudul,.j jirb.rtar, socal a r,lc f ini !i I , ,.r:rka dipan_d.rng periu lrenunjuk F€jabat da i(epala UnitSerlfntara (li lingkungan Sel.,oIah Ti,rggi AgamaIslam N..gerj palangka F,aya ;
Dahr,ra :P.!gawa i Nege.i Sipil yang namanya t€rsabutdalanr larnpir.tn Keputusan ini dipatrdang cakap dan
manpu unt.Jk diangkat m{:njadi pejabaL dan KepalaUniL Sekolah iinggi rigama Islam Negeri palangka
Raya.
2
l - Undang-Undang :{omor B Tahun 1974;2. Perat,Lran p6n(3rintah llomor 3() TahurrJ- Ka.pres Nofior 
.l t Talrrln 1997;4. Kaputusan Menteri Agama Rl Nomor 1BO5- K€putusan |:anLeri AgaDa RI |{or.or 30l









DENGFI{ MENceBU'i SURAT KEI):.ITUSAN REKToR l AIN if NTA-SARI Xr]t{on: 46/[N/s/B|n-C/t<tr 
-<r7 .6/93 Tn NGGAL 22APRIL 1993 DA}I S(I;1AT KEPUTUSAN KETIJA SEKOLATT TINGGI
AGA}4A ISLAI.I TIEGEIII TrIrLANC,i,i 
.{A. A ,,Oi,C.i J f AIIUH 1997i,AN TIENETAPXAN KEI.IBALI SURAT KEPUTI.,,SAN KE;UA SEKO-LAH TINGGI AGAI.IA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG
PENGANGKATAN PEJAiIAT DAN KEI'ALA UNIT DI LINGKUNGANSEKOIATI TIIIGGI AG,T,'IA ISLAI.I T.'LGERI PALANGK,:, RAYA-





l:r.-" r-^. oorsangkutan menrangku Jabatan tgrsebut





3 NOF S,IBER 1997
6 PJS . KETUA,










Sekjen Dapag RI Up. xepala Biro Kepega.{aian di Jakarta;Dirjen Binbaga Islam Depag Rf di Jakarta:rrjen Depas Rr Up. r nsoelt;."i";,n;ilij,i-ii 
,"*.. ..,Dit'binperta Islam Oepag RI di Ji karta;












::?u:usan sebelumnya yang berten.:angan dengan suratK€pL,tusar: ini dianggap tiUaX Oer. ar<J-;";;=-'
Sura.; KepuLusan ini borLaku terhitung ::€jak tang_gal di t6Eapkan datr atdianlrkar J"i'oi'r"Iilnii"" beraklri. s'tnFai d€nsan
aan j i r." ;i;";;;";' ;:l;' I:il;,:l' i:,:: :::,*l:l:ii jruan (,alam pei,ct.aD." ili, 






































































a. {, l(lll, C.< l!.
..{ d(t nl








d ..1 .aC r.l >.{, ,: Na< r.
\ct.(:l
.tl < rlrI .l /! r.t{ :i .l
...ortc
nia,5 rtC ! I ,_{
ar q, !, .lA'l!ai.
a
,i ,il{5'.'l 
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^l -l l,dt d5<'rEdCA
P.rZ
a<rl
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